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A la Junía de Feria
————
J LL Reglamento dispone que, una vez termi-
nada la Feria, la Secretaria redacte una
compendiosa Memoria de los trabajos realizados para
su celebración, y cumpliendo aquel precepto, el que
suscribe, ha redactado la Memoria de la efectuada el
presente afio, que tiene el honor de elevar à la apro-
bación de la Junta.
Este organismo quedó disuelto el afio 1903 por con-
siderarlo ilegal à causa de no estar su Reglamento
aprobado por el Gobernadorcivil de la provincia, con-
signàndose así en los cargos que por aquella autoridad
se hicieron. al Excmo. Ayuntamiento, como resultado de
la inspección efectuada en las oficinas de esta Corpora-
ción. A principios de este afio, solicitó la Alcaldía
y obtuvo la aprobación del expresado Reglamento, y
el Excmo. Ayuntamiento acordó la inmediata reorgani-
zación de la Junta, constituyéndose el ro de Mayo y
empezando seguidamente sus trabajos. :
Dos dificultades había que vencer para que este afio
no desmereciera el atractivo delos festejos con relación
ú los de los anteriores, y eran, por una parte, el escaso
tiempo de que se podía disponer por lo avanzado de la
época en que la Junta se constituyó, y por otra, el re-
cuerdo de las fiestas que acababan de celebrarse con
    
— do—
motivo de la visita efectuada 4 esta Capital por Su Ma-
jestad el Rey, pero se procuró vencerlas, trabajando
con verdadera actividad las diferentes comisiones para
dar esplendor à los acostumbrados festejos, organizar
los nuevos y efectuar una vivísima propaganda quetra-
jo nutrido contingente de forasteros, viniendo en mayor
número que nunca de la región aragonesa, que es don-
de había sido aquélla més activa.
Puede figurar la Feria de este afio entre las mejores,
y aunque la Junta aspiraba à mucho més, bien púede
felicitarse del resultado obtenido, que seguramente ha
sido muy superior à lo que podía esperarse dadas las
condiciones en que comenzó 4 funcionar.
Valencia 31 de Diciembre de 1905.
El Secretario,
C. Giménez Valdivieso.




El Excmo. Ayuntamiento se reunió en sesión extra-
ordinaria el día 28 de Abril para tratar dela celebra-
ción de la Feria de Julio, y en vista de que seguía sin
— poder funcionar la antigua Junta de Feria por no tener
aprobado su Reglamento, é propuesta del Sr. Sanchis
Bergón, acordó que por vía de deferencia é las clases
mercantiles é industriales, se las llamara ú una reunión
A fin de solicitar su concurso como auxiliares de las co-
misiones, y que se citase después al Ayuntamiento 4
sesión extraordinaria para el nombramiento de dichas
comisiones.
Para el día 2 de Mayo convocó Es Alcaldía 4 los
presidentes de sociedades, directores de periódicos
y demés entidadesque otras veces habían intervenido
en la organización de la Feria, celebràndose numerosa
reunión en la que se trató extensamente de la interven-
ción que aquellos elementos habían de tener en la orga-
nización de los festejos, cuya reunión terminó con la
lectura, ordenada por el Alcalde, de un oficio del Go-
bernador civil (que acababa de recibirse) en que comu-
nicaba haber aprobado el Reglamento de la Junta de
Feria.
De la aprobación del expresado Reglamento se dió
cuenta 4 la Corporación municipal en la sesión de 4 de
Mayo, acordàndose conceder un expresivo voto de gra-
cias al Excemo. Sr. Gobernador civil de la provincia,
haciéndolo extensivo también al sefior Secretario de
aquella autoridad por el interés que ambos habian des-
 plegado en este asunto, tan beneficioso para los inte-




reses generales de la Ciudad, y que con la mayorur-
gencia se constituyese la Junta de Feria, agregàndose 4
las entidades que, con arreglo al Reglamento, debían
formarla los directores de los periódicos Z/ Radical y
El Noticiero, que no existían al redactarse aquél, el Di-
rector del Hospital, en sustitución del Empresario de la
Plaza de Toros, la Sociedad Unión Velocipédica, en sus-
titución del disuelto Club Ciclista, el Sindicato de Ga-
naderos y la Sociedad Valencia Nova.
Para la constitución de la Junta, la Alcaldía ofició
al Exemo. Sr. Capitàn general, al Exemo. Sr. Coman-
dante de Marina y al Presidente de la Diputación para
que designaran sus respectivos representantes, así como
también al Ateneo Mercantil y Càmara de Comercio,
pidiéndoles los nombres de los individuos que habían
, de concurrir en representación de los gremios.
En reunión celebrada el ro de Mayo, por segunda
convocatoria, se procedió 4 la constitución de la Junta,
y después de leerse por Secretaria los artículos del
Reglamento pertinentes al objeto, se eligieron por una-
nimidad el Vicepresidente 2.9, Contador y Vicecontador,
y se nombró una ponencia compuesta de los sefiores
representantes del Ateneo Mercantil, de la Càmara de
Comercio, de La Correspondencia de Valencia, y de los
Concejales D. Adolfo Beltràn, D. Ricardo Beltràn y don
José Sanchis Bergón para que distribuyeran entre las
diferentes comisiones é los Vocales de las Juntas, cuyos
seflores evacuaron seguidamente su cometido y eleva-
- — fOn su propuesta ú la Junta, que la aprobó.
La Junta y Comisiones quedaron constituídasen la
forma siguiente:
Presidente—D. José Ordeig Ortega (1).
Vicepresidente fr C.—D. Eladio Fajarnés Ramos,







Vicepresidente 2.e2—D. Rafael Conejos de la Llave, Presidente del
Ateneo Mercantil,
Contador. —D. Lorenzo Lleó, Representante de la Excma. Dipu-
tación provincial.
Vicecontador.—D, Antonio Montesinos, Representante de la C4-
mara de Comercio.
Tesorero.—D. Antonio Vities. .
Secretario.—D. Tomàs Giménez Valdivieso.
Vocales Concejales.—D. Eduardo Llagaria.—D. Adolfo Beltràn.—
D. Manuel Crú.—D. Francisco Galàn.— D. Manuel García Dutrús.
—D. Pascual Romaní.—D. Vicente Giménez Taberner.—D. Vicente
Borrús.—D. Jaime Joaquín Martínez.—D. Mariano Cuber.—Don
Guillermo Julién.—D. José Martínez Aloy.—D. Ramón Miralles.—
D. Buenaventura Guillem. — D. Bienvenido Marí.— D. Gregorio
Lluch.—D. Vicente Coscollà.—D. Manuel Martínez.—D. José María
Marzal.—D. José Aguilar.—D. Vicente Gil Roca.—D. Juan Luis
Martín Mengod.—D. Miguel Torres Orero. —D. Joaquín García Ri-
bes.—D. Rafael Molló.—D. José Alapont.—D. Estanislao Flores. —
D. Ramón Gabarda.—D. Mariano López.—D. José Suay.—D. Ma-
riano Guillot. —D. José Puig Boronat.—D. Eduardo López.—Don
Miguel Polo.—D. Ricardo Beltràn.—D. Clemente Hernàndez. —Don
José Sanchis Bergón.—D. Enrique Vicente Sancho.—D. Daniel Ol-
cina.—D. José Jorro.—D. Luis Tatay.—D. José M." Gómez Cabe-
do.—D. Antonio López.—D. Joaquín Payú.—Representante del Ejer-
cito, D. Antonio Canada Gisbert.—De Ja Armada, D. Antonio de
Murcia (1).—A. J. Sr. Rector de la Universidad Literaria, D. José
Machí.—Representante de la Sociedad Valenciana de Agricultura, don
Francisco Novella.—Del Círculo Valenciano, D. Rafael Gómez. —
Del Centro de Fesión Republicana, D. José Sala Igual.—Presidente
de la Asociación de Nuestra Sefiora de los Desamparados.—Represen—
tante del Círculo de Bellas Artes, D. Manuel Sigienza.—Presidente de
la Unión Velociptdica Espafiola, D. Carmelo Bernat.—Dela Sociedad
OO Lo Rat-Penat, Excmo. Sr. Barón de Alcahalí. —Del Conservalorio de
Música.—Del Casino de Cazadores.—.De la Sociedad eL. Antigor.a—
Sr. Director del Hospitalprovincial, D. Bautista Valldecabres. —Fre-
sidente de la Cdmara Agrícola, D. Manuel Iranzo Benedito.—Del
Sindicato de Ganaderos.—Del Cireulo Musical Valenciano.—De la
Sociedad e Valencia Novas, D. Antonio Guijarro (2).—Empresario del
Ttatro Principal.—Representante de la Compatita general de Tranvtas,
D. Baldomero Pomer.—De a. Sociedad Valenciana de Tranulas, don
Leopoldo Ramírez.—De /a Compafita de Tranutas de Valencia alCe-
mentério—De la Sociedad de Ferrocarriles de Aragón, D. Luis
Pierotti. —De Ja Sociedad de Ferrocarriles de Valencia ú Turts, don
Isidro Alcedo.—De Ja Compafita del Ferrocarril Central de Aragón,
D. Carlos Colh.—De la Compafita de Firrocarriles del Norte, don
Manuel Arias.—Del períódico Les Provincias, D. José Luis Casa—
(1) Posteriormente fué sustituído por D. Juan de los Múrtires y Tudela,
(2) Posteriormente fué sustituído por D. Ramón Pons.




nova.—De El Mercantil Valenciano.—De la Correspondencia de Va-
lencia, D. José Clemente Lamuela. —De El Pueblo.—De El Correo.
o —De La Voz de Valencia.—De El Radical.—De El Noticiero, don
Vicente Calvo Acacio.—Sres. Representantes de la Industria y el Co-
mercio.—D. Julio Parra. —D. Braulio Solsona. —D. Vicente Juan
Senabre.—D. Antonio Giménez.—D. Angel Muniesa. — D. Agliberto
Torres.—D. José M." Gardó.—D. Esteban Marín.— D. Vicente Al—
biach.—D. Agustín Sales—D. Ramón Casanova.—D. Angel Vicente
Vézquez.—D. Salvador Vilella.—D. Juan Rodríguez.—D. Enrique
Llorca.—D. Vicente García.— D. José Cardo.—D. Antonio Chiarri.
—D. Francisco López Montes.—D, José M." Gimeno.—D, Vicente
Mira Cervera. —D. Francisco Més Lópea.—D. José Roig Estellés,—
D. Joaquín Ferrando.—D,. Joaquín Ubeda.
Vocales honorarios: Sefiores Exalcaldes.—Excmo. Sr. D. José María
Sales.—Excmo. Sr. Barón de Alcahalí.—Excemo. Sr, D. Manuel
Sapiia. —D. Vicente Alcayne. —llmo. Sr. D. José Sanchis y Perte-
gés.—D. Juan Dorda Morera.-——D. Eduardo Berenguer.—D. Juan
Busutil.—Excmo, Sr. D. Froilàn Salazar.—Exemo. Sr. Marqués de
Càceres,—D. Joaquín Santonja.—Excmo. Sr. D. Francisco Martínez
Bertomeu,—Excmo. Sr. D. Pascual Guzmún.— D. José Igual To-




Vicepresidente.— D. Rafael Conejos. .
Secrelario.—D. Francisco López Montes. :
Vocales.—D. José Aguilar Blanch, D. Miguel Torres Orero, don
— Estanislao Flores, D. José Alapont, D. Julio Parra, D. Antonio Ji-
ménes, D. Antonio Montesinos, Sr. Representante de la Excelentí—
sima Diputación provincial, D. Braulio Solsona.
Comisión de Alameda
Pvestdente.—D. Enrique Vicente Sancho.
Vicepresidente.—D. Rafael Conejos.
Secrefario.—D. José M." Gardó.
Vocales.—D. Juan Luis Martín Mengod, D. Luis Tatay, D. Ma-
nuel Iranzo, D. Ramón Gabarda, D. Rafael Gómez, D. José Sala
Igual, Sr. Presidente de la Sociedad Valenciana de Agricultura,
Sr. Presidente de la Asociación de Nuestra Seiiora de los Desampa-
rados, D. ( armelo Bernat. pl
Comisión de Càbalgata y Retreta
Presidente.—D. Jaime Joaquín Martínez. —






Vocales.—D. Eduardo López, Sr. Presidente del Sindicato de
Ganaderos, D. José M." Gómez Cabedo, D. Manuel Sigiienza, sefior
Presidente de la Sociedad cLo Rat Penat:, 9r. Presidente de la So—
ciedad e Valencia Nova2, D. Angel Muniesa, D. Carmelo Bernat, se-
for Representante del periódico El Co7reo.
Comisión de Músicas
Prestdente.—1). Buenaventura Guillem Engo.
Vicepresidente.—D. Vicente Coscollà,
Secretario. —Sr. Representante de la Compatiía de los Ferrocarri-
les del Norte,
Vocales.—Sr. Empresario del Teatro Principal, Sr. Representan-
te del periódico El Mercantil Valenciano, St. Presidente del Conser-
valorio de Música, Sr. Presidente del Círculò Musical Valenciano,
D. Ramón Casanova, D. Antonio Chiarri, D. Agliberto Torres, don
O José Martínez Aloy, D. José M." Marzal.
Vocales ausiliares.—St, Cónsul de Francia, D. Antonio Sénchez
Comisión de Bailes 'Populares
Presidente.—D. Mariano Cuber.
Vicepresidente.—D. Bienvenido Marí.
Secretario.—D. José Roig Estellés.
Vocales.—D. Manuel Martínez, D. Enrique Vicente Sancho, don
Vicente Gil Roca, D. Joaquín García Ribes, D. José Clemente La-
muela, D. Vicente Mira, D. Agustín Sales, D. Vicente García, don
José M," Gimeno.
Comisión de Fuegos Artificiales
Presidente.—D. Manuel Crú.
Vicepresidente.—D. Francisco López Montes.
Secretario.—D. Francisco Més.
Vosales.—D. Manuel García Dutrús, D. Ramón Miralles, don
Mariano López, Sr. Representante de la Compatiía de Tranvías de
Valencia al Cementerio, Sr. Director del periódico El Feeblo, don
José Cardó, D. Joaquín Ferrando, 8r. Director del periódico Za
Vos de Valencia, D. Joaquín Ubeda. .
Comisión de Batalla de Flores
Presidente.—D. EduardoLlagaria.
Vicepresidente.— D. Mariano Cuber.




Vocales.—D. José 8uay, D. José Sanchis Bergón, D. José Luís
Casanova, Sr. Presidente de la Sociedad de Agricultura, Sr. Repre-
sentante de la Companía del Ferrocarril Central de Aragón y Ferro-
carrriles de Aragón,D. Vicente Juan Senabre, D. Leopoldo Ramí-
rez, D. Enrique Llorca.
Vocales auxiliares.—D. Genaro Palau, Sr. Barón de Alcahalí, se-
fior Marqués de Gonzélez, D. Pascual Testor, D. Alfredo Navarro,
D. Alvaro Decart, D. Antonio Rivas, D. José Fornier del Campo,
D. Prudencio Herreros, D. Federico Lavernia, D. José Soriano To—
rrejóD, D. Francisco Trénor, D. Godofredo Ros, D. Antonio Merés,
D. Antonio Cubells, D. José Benavent, D. José Moróder, D. Jesús
Ramón Casúns, D. Rafael Sanchis, D. Julio Cebriàn, D. Juan Pérez
Sanmillàn, D. Luis de Jàudenes, D. Francisco Rubio, D. José María
Bernal, D. Juan Llombart, D. Alejandro Sànchez de León, D. Fer-
pando Sancho, D. Francisco Banacloche, D. Alfredo Gómez, D. Fe-
derico Trénor, D. Manuel Arnedo, D. Eduardo Sanchis, D. José
Maestre.
Comisión de Fiesta de NNifios y 'Beneficencia
Presidente.—D. José Sanchis Bergón.
Vicepresidemte.—D. Vicente Calvo Acacio.
Secretario.—D., Ramón Casanova.
Vosales.—D. Vicente Giménez Taberner, D. Gregorio Lluch,
D. Vicente Borràs, D. Adolfo Beltràn, D. Juan Rodríguez, D. Enri-
que Llorca, D. Rafael Mollà, D. José Machí, D. Ricardo Beltràn.
O Vocales auxiliares.—D. Antonio Sanchis Ferrís, D. Juan Miguel
Iborra, D. Antonio de Cidón, D. Francisco Sànchez Ocafia, don
Joaquín Zurriaga, D. Luis Oliag, D. Enrique Vicente, D. Prudencio
Herreros, D. José Valls, D. Juan Cortés, D. Manuel Olmos, dona
Francisco Goerlich, D. Marino Torija, D. Ricardo Picazo, D. José
Fernúndez Salvador, D. José Soriano, D. Diego Cufiat, D. Vicente
Pampló, Sr. Presidente de la Sociedad €L' Antigora, Sr. Presidente
de la Sociedad eEl Micalete, D, German Rodríguez Dalmau, D. Ra-
mòn Gómez Ferrer, D. Mariano Alapont.
Comisión de Nuevos Festejos
Presidente.—D. Joaquín Payà.
Vicepresidente.—D, José M." Gardó.
Secretario.—Sr. Representante del periódiro El Radical.
Vocales.—D. Antonio López, D. José Puig Boronat, D. Mariano
Guillot, D. Clemente Hernéndez, D. Juan de los Màrtires, D. Salva-
dor Vilella, D. Estéban Marín, D. Angel Vicente Vàzquez, D. Bal-
domero Pomer.
Vocales auxiliares. — D. Francisco Gómez Cano, D. Carlos Soler,
— Sr. Cola y Maiques, D. Francisco Garrido, D. Vicente Cubells, don





Francisco Molina, D. Braulio Algarra, D. Rafael Cano, Sr. Presi-
dente de la Sociedad de cSalvamento de Nàufragoso, cMarina Àuxi-
liantes, eClub de Regataso, eEl Progreso Pescadoro, D. Adolfo
Magglió.
Comisión de Propaganda y Cartel
Presidente.—D. Guillermo Julión.
Vicepresidente.—D. José Clemente Lamuela.
Secrelario.— D. Vicente Calvo Acacio,
Vocales. - D. Juan Bautista Valldecabres, D. José Luis Casanova,
Sres. Representantes de los periódicos El Mercantil Valenciano, El
Correo, El Fueblo, El Radical y La Vos de Valencia, Sres. Represen-
tantes de las Compatías del Ferrocarril Central de Aragón y de
Valencia 4 Turís. i
s Vocales auxiliares.—l). Antonio Cola, D. Juan Domingo, sefior
itges.
LA JUNTA GENERAL
La Junta general celebró cinco sesiones, La primera
el 10 de Mayo, que ya queda resefiada, y é la que sólo
hay que afiadir que el Sr. Martínez Aloy, fundàndose
en que hacía muy poco se había celebrado una Batalla
de Flores, propuso se sustituyera este festejo en el pre-
sente afio por un Coso Blanco en la Alameda, pero re-
tiró su proposición en vista de que no pareció conve-
niente, y el Sr. Montesinos, teniendo en cuenta la nece-
sidad, de antiguo sentida, de que laJunta tuviese caja
propia, pidió que el Ayuntamiento recabara para lo su-
cesivo, de la Junta de Asociados, que la consignación
para gastos de feria tuviera caràcter de subvención ú la
Junta, con lo que podría conseguirse aquéllo, à lo que
indicó el Sr. Beltràn (D. A.) que los representantes del
Comercio podían nombrar una ponencia que privada-





El 31 de Mayo se celebró la segunda sesión, dén-
dose en ella cuenta de haber quedado constituídas las
comisiones y de un dictamen de la Comisión de Pro-
paganda y Cartel, que fué aprobado, en el que se pro-
puso la adjudicación de la tirada del cartel, en virtud
de concurso celebrado, y el programa para el mismo.
También se dió cuenta en la misma sesión de las
dimisiones de D. Antonio Montesinos y D. Rafael Co-
nejos, acordàndose no darlas por recibidas en atención .
ú que dichos sefiores no pertenecían ú la Junta con ca-
ràcter personal, sino en representación de la Càmara
de Comercio y Ateneo Mercantil, respectivamente, y
ninguna de dichas entidades había manifestado que qui-
siese retirar su representación.
La tercera sesión fué el 20 de Junio, y en ella se dió
cuenta de una comunicación del Círculo de Bellas Artes
en que retiraba de la Junta ú su representante por di-
vergencias surgidas en el seno de la Comisión de Ca.
balgata, y después de oídas las explicaciones dadas por
el Presidente de la citada Comisión y de algunos Vo-
cales, se acordó no admitir la retirada de aquella repre-
sentación, y que la repetida Comisión de Cabalgata
comisionara 4 algunos de sus individuos para que re-
cabaran de aquella entidad que desistiera de su pro-
pósito.
En esta sesión se presentaron por la Comisión de
Hacienda los presupuestos, que se discutieron breve-
vente, introduciéndose enellos ligeras modificaciones y
aprobàndose con un enorme déficit, que aún se aumentó
por haberse acordado después, à propuesta de la Co-
misión de Alameda, la celebración de un Coso Rosa en
el Real de la Feria.
En definitiva quedaron consignadas, como ingresos,
pesetas 134.600, y como gastos, pesetas 198.727'15,
con lo que resultó un déficit de pesetas 64.127'15.
Abierta discusión respecto à la manera de cubrir
este déficit, hablaron los Sres. Galàn, Albiach y Cone-
 
 
jos, y se acordó que se pagara con cargo é la consig-
nación del presupuesto municipal de 1906, rogando 4
dicha Corporación la aumentase en lo posible, y la con-
cediera 4 la Junta con caràcter de subvención.
Terminó la sesión con el acuerdo de que la Comi-
. sión de Hacienda, en unión de D. Antonio López, estu-
diara la manera de conseguir del Gobierno que autoe
rizara la celebración de una rifa, cuyos productos se
destinaran 4 sufragar los gastos de la Feria, y pedir al
Ayuntamiento que permitiese utilizar los efectos que
guarde en sus almacenes.
El 29 de Julio se celebró la cuarta sesión para au-
torizar 4 la Comisión de Nuevos Festejos que invirtie-
ra en la fiesta de los gigantes y cabezudos, que no
había sido aprobada por creer que no podría realizar -
se, lo consignado para el adorno del puente del Real,
que no se efectuó por imprevistas dificultades, y apro:
bar una transferencia de esta Comisión ú imprevistos
por haberse satisfecho con cargo à este capítulo los
primeros gastos de dicha fiesta.
La quinta y última sesión tuvo lugar el 20 de Sep-
tiembre, aprobàndose las cuentas y gastos de todos los
festejos presentados por la Comisión de Hacienda, y
acordàndose que para enjugar el déficit resultante de
38.634'69 pesetas, se pidiera al Excmo. Ayuntamiento
destinara 4 ello las 25.000 pesetas que le sobraban de
su consignación en presupuesto, y las 13.634'69 pese-
tas restantes se satisfacieran con cargo à los ingresos
que obtuviera la Junta en el afio próximo.
itacienda
Desde los primeros momentos mostró esta Comi-
sión grandes deseos de que no desmereciera esta Feria
de las anteriores, y yaen su primera reunión, calculan-
mas ESVaBBDS:T134810.D337606,0RS11235 BVIIÍ       
 
do quelos gastos, con arreglo 4 lo que se deseaba, ha-
brían de importar unas 200.000 pesetas, se lamentó de
no haber podido comenzar los trabajos més pronto,
acordando convocar é los síndicos y clasificadores de
los gremios para interesarles que abrieran una suscrip-
ción entre el comercio 4 fin de allegar fondos, celebrar
una becerrada en la Plaza de Toros, ofreciendo un pre-:
mio al diestro que mejor cumpliese su cometido, y ofi-
ciar ó las Compatiías de Tranvías y Ferrocarriles para
que contribuyeran con la mayorcantidad posible, y al
Presidente de la Junta general de Feria preguntàndole
la cantidad con que contribuye la Corporación muni-
cipal. :
El Ayuntamiento acordó destinar, para la celebra-
ción de la Feria, 75.000 pesetas, encargàndose del
pago de los gastos correspondientes 4 las Comisiones
de Alameda, con excepción del Coso Rosa, Fuegos,
Bailes, Batalla de Flores y Propaganda y Cartel. Los
gastos de las demés comisiones y del Coso Rosa que-
daron 4 cargo de la Junta, correspondiendo también 4
ésta los ingresos de las mismas. i
La becerrada se celebró el día 2 de julio, constitu-
yendo un verdadero triunfo para sus organizadores,
pues hacía muchos afios que no había proporcionado tan
importante ingreso, Se recaudaron 6.629:06 pesetas, y
los gastos importaron 2.175'07 pesetas, de modo que
quedó un líquido 4 favor de la Junta de 4.453'09 pe-
setas.
La cantidad recaudada por la suscripción de los
gremios y los donativos de las Sociedades de Tranvías
y Gas Lebon, ascendió 4 14.751'05 pesetas, superan-
do mucho 4 la obtenida en los últimos afios, debido
principalmente al gran interés desplegado por el Presi-
dente de la Comisión y los representantes de los gre-
mios.
- Para la formación del presupuesto general se tuvo





tiempo después de los festejos motivados por la veni-
da del Rey, y que por tanto, para llamar la atención
era preciso que reuniese grandes atractivos, así es que
la Comisión se limitó 4 aceptar los presupuestos par-
ciales de las diferentes comisiones, sin més que intro-
ducir algunas pequefias economías en dos de ellas.
Inspirada la Junta en las mismas ideas que la Comisión,
sólo aceptó la economía en una de ellas, afiadiendo en
cambio la celebración de un Coso Rosa, con lo que vino
ú resultar un déficit de 64.127'15 pesetas.
Las comisiones que ingresaron mésde lo presupues-
tado fueron las de Hacienda y Nuevos Festejos, y me-
nos las de Alameda y Certamen musical, como lo de-










Coso Rosa. . 3 OO. 2187
Certamen. 4 i, 420001 25.988020
Nuevos Festejos.. . . i Ç500 1740125
Las comisiones que gastaron més de lo presupues.
tado son las de Alameda en el Coso, Cabalgata, Bene-
ficencia y Nuevos Festejos, pero el exceso fué de muy
poca consideración, y las que gastaron menos las de
Hacienda, Alameda, Certamen, Fuegos, Bailes, Batalla
de Flores y Propaganda y Cartel, siendo la economía
de la de Batalla de Flores de alguna importancia y de





mitad de su consignación, pero también el ingreso fué
bastante menor de lo calculado.
El estado comparativo de lo gastado con Jo presu-





Hacienda. . .. oc ls. 4.000 4.266'46
Id. imprevistos. 2.000 1.367'50
Alamedam ee i 4IRO ES 4007007
Id. — Coso Rosa. 5.000 6.580
Cabalgata: oi ee 14.000 13.077 01
Certamen. o . i 6.217 34.092'60
Puesosi. i. 5.008 4.904'40
Dalles 6.800 5.936/23
Beneficència... . . . .. 6.000 6.075
Batalla ie ie d' 20OQO 17.740'28
Nuevos Festejos.. . . 18.500 18.675'70
Propaganda y Cartel.. 4.000 3.908'03
Los ingresos de Batalla de Flores, Bailes y Fuegos
no figuran en el presupuesto ni se mencionanaquí por.
que los recaudó el Ayuntamiento como arbitrios muni-
cipales.
El déficit que en la liquidación ha resultado, afortu-
nadamente ha sido mucho menor de lo que se esperaba,
gracias la mayor recaudación obtenida por la Comi-
sión de Hacienda y al menor gasto realizado por las
Comisiones de Batalla de Flores y Certamen musical, es-




oaun así asciende ú 38.634'69 pesetas, que aún no se
— sabe cómo podràpagarse, porque parece que el Ayun-
tamiento no puede destinar 4 ello las 25.000 pesetas/
que la Junta esperaba, y si se ha de satisfacer todo con
los ingresos del afio próximo, vendría quedar para
aquella feria una cantidad tan Dedone que haría im-
posible su celebración. i
Por el buen nombre dela Junta, es preciso, para lo
 Sucesivo, cuidar de que los presupuestos se aprueben-
nivelados y que las Comisionesse sujeten estrictamente
úellos, aunque setenga que suprimir algún festejo, pues —
qesulla vergonzoso el espectàculo que diariamenteestàn
dando los industriales, pretendiendo, muy justamente,el




 Deseosa esta Comisión de dar alguna novedad al
adorno del paseo, se propuso este afio convertir. el
arroyo central en una especie de túnel, y al efecto
abrió un concursoparala presentación de bocetos,eli-
giéndose el de D. Antonio Cortina. Estaba formado
por 24 arcos decorados, de més de 7 metros de altura,
pendiendo del centro decada uno una farola de luz
eléctrica y teniendo àlos lados grupos de luces de gas.
Resultó bien la innovación, pero costosa, y no produjo
todo el efecto que se esperaba porque de noche la
parte alta de los arcos quedaba obscura, de modoque
si otro afio se ponen hay que cuidar de afiadir alum-
brado que siga las líneas de la crestería.
Como de costumbre, se instalaron los pabellones
o del Excmo. Ayuntamiento, de la Sociedad Valenciana






Mercantil, del Centro de Unión Republicana, las tóm-
bolas de la Asociación Domiciliaria de Nuestra Sefiora
de los Desamparados, de la Asociación de Obreros en
.General y una pequefia barraca, que ya figuró el afio
pasado, de la Sociedad humorística eL' Antigor,.
Corrió à cargo de la Sección facultativa del Ayun-
tamiento la instalación del Pabellón municipal, el arco
— de entrada en el paseo y eldesmontaie de los Es ar-
"cos que formaban el túnel.
Fueron objeto de concurso, ademés dels túnel ya
— dicho, las tuberías y efectos parael alumbrado por gas
del Pabellón municipal, el servicio de café y restaurant
del mismo, las tribunas yplataformas que en aquél se
instalan para la Batalla de Flores, el tablado para la
música, los pasos de madera entre los pabellones y las
horchaterías y el adorno y arrastre de dos carruajes
para la Batalla de Flores. Por administración se colo-
có el monumento 4 Aser y las banderas y gallardetes
que se empleanpara el adorno de las torres...
Al concurso de carruajes para la Batalla de Flores
se presentaron 17 bocetos, siendo elegidos los titula- :
dos cAlmuerzo,, de D. Antonio Lamartín, y 4Celipos,
de D. Pedro Bueso.. Posteriormente se acordó aumen-
tar otro carruaje, eligiéndose el boceto cTani,, de
D. Genaro Palau, que había figuradoen el concurso.
OO También en el presente afio tuvo'el'Sr. Mompó la
galanteria de instalar gratuítamente el teléfono en el
- Pabellón municipal.
El Presidente de la Comisión recabó del Sr. Santo-
mú que, pagando igual cantidad que los afios anterio-
res, se admentase en un 50 por 100 la luz de la Ala.
meda,
No se autorizó en los Eioscos de refrescos de la
Alameda la venta de vinos y bebidas alcohólicas nila





Carreras de bicicletas p motocicletas
Seencargó é la Unión Velocipédica Espafiola que
. formulase el programa de las carreras. que se cele.
braron en la Alameda latarde del 27 de Julio, toman-
do parte 22 ciclistas.
El Jurado lo formaron la Comisión de Alameda y
el Presidente y Secretario del Comité Regional de la
Unión Velocipédica Espafiola en Valencia, verificàndo-
se las carreras y adjudicàndose los premios en la forma
siguiente:
i. Calen. —Désfile potdoten los eielistas ioserttae— Una
v0elta.-—1.200 metros
El núm. 20, D. Juan Glnòvesho se presentó y fué
descalificado para estas carreras.
23 Cartera. —local preparatoria.—Dos vueltas. —2200 metros —
1.9—50 pesetas.—D. Enrique Cucarella.
a. 2.0—25 ,  —D. José Porta.
— Premios. 3.0—20 a —D. Enrique Martínez.
—I5 , —D. Antonio Agustín. /
3.7 Géntera. —Regional motogieletas.—Destile por todos os
motogielistas inseritos.—Una vuelta, —1,200 metfios
4." Gartera.Regional motogigletas.—10 gueltas.—Í2.000 metros
1.9—200 pesetas.—D. Ricardo Minué.
o Premios.4 2.90—i0o a óóO —D. Rafael Alba.
us des SO aa —D. Fernando Porta.  
 
— el
52Garreta.—Campeonato tegional.—Trtes vueltas,—3.000 metros
Campeonato y 125 ptas.—D. Pascual Poré.
, Be 7180 2 DD. Josc Gorrís,
Premios. R 25.2. —D. JoséPérez,
A OO 15 a —D. Juan Ballester




Premios.i 2.0—i50 a —D. Fernando Porta.
3.90— 75 ) —D. Rafael Alba.
8: Carrera,— Gran intemaeional de bieieletas eon entrenadores
ó motogieletas.—12 vueltas.—14.400 metros
1.0—400 pesetas.—D. José Pérez.
2.0—175 a, ó—D. Rafael Aracil.
i Rremios a 75 —D. Manuel Neira.
4.0— 50 —D. José Gorrís.
sOo— 25 —D. Miguel Tusquellas.
Este festejo despierta muy poco interés en el pú-
blico, así es que los gastos que ocasiona son muchísimo
mayores que los ingresos, por lo que hay que pensar






Estudiando el modo de dar mayor animación 4 las
veladas de la Feria, la Comisión de Alameda pensó en






   us a
clas: yast lo propuso à la Junta, que aceptó laidea, o
encargó 4 la expresada Comisión el realizarlo.
 
Para su organización se sacó 4 concurso el adorno-—
de 18. carruajes en cincoseries, por los precios de Tos,
175 Y 250 pesetas uno, facilitàndose 4 los artistaslos
cocbes, caballos y guarniciones, y exigiéndose la con-
dición de que todo adorno habria deser de color de.
rosa.
Se Beateibios bicis. siendo elegidos los
siEnleutes:
. SerieA, tres carruajes, el bdceió letiia Japéns, de
D. Garmelo: Rueda y D. Pedro Bueso.
SerieB,tres carruajes, boceto eFlora,, de D. De
nando Siber. :
Serie C, cuatro carruajes, boceto: iModernos, de
D. Sis Bau Soler. dl
. Serie D, cuatrocarruajes, boceto e Ad-libituma, de
D. Adriàn Ferrando y D. Angel Novejarque.
Serie E, cuatro carruajes, boceto eMartes, de don
Abelardo Toledo, aceptàndoselesólo tres carruajes.
Se aceptaron ademéslos bocetos c Concha de Baco:,
eNoche de abundancia: y eMetamórfosisde la maripo-
sa,, de D. Carlos Serneguet y D. Juan Bautista Rodrí-
guez.
La Comisión, para estimular el interés de là artistas
y procurar el mayor concurso: de carruajes, acordó
ofrecer premios 4 los mejor adornados, é invitar 4 las —
sociedades y particulares que se estimó conveniente —
para que tomaran parte en el festejo. ul
La pista se cerró como en la Batalla de Flores, co-
locàndoseen la parte del plantío4.336 sillas, divididas
en once secciones, fijàndoseleslos precios de pesetas
2'SO, 2, l'SO, l'26, E y O'75 según da el sitio de su
colocación:
El Coso se celebró da noche del 22 deNS due
bràndose al comenzar congran número de luces de ben-
enla color EE rosa,que se ibanrenovando constante us 
 
   
l'ooe—
mente durante media hora. Tomaron parte en el festejo
22 carruajes, 4 los que se repartieron 1.500 Eilogramos
de confetti, adjudicàndose por el Jurado instalado en el
Pabellón del Ayuntamiento, compuesto del Alcaldey la
Comisión, lazos 4 los carruajes mejor adornados.
Los premios se otorgaron por el orden siguiente:
Del Excmo. Sr. Gobernadorcivil, al carruaje mo-
dernista, boceto del Sr. Silvestre...
Del Excmo. Sr. Alcalde, al automóvil del Sr. En-
ríquez.
Del M.LSr.  Vicepresidente de la Comisión pro-
vincial, al carruaje presentado por el Centro de Unión
Republicana, boceto del Sr. Llop.
De la Comisión, al.carruaje tLitera japonesa,, bo-
ceto de los Sres. Roda y Bueso.
Otro de la Comisión, éla ecConcha de Baco:, bo.
— ceto de los Sres. Serneguet y Rodríguez.
El último de la Comisión, al 4Abanico de ae:
 boceto del Sr. Bou.
Ademés, el Jurado otorgó un premio extraordinario
Auna carroza modernista presentada por el Ateneo
Mercantil.
La fiesta resultó verdaderàmente fantéstica, pero
faltó que los particulares se hubieran asociado 4 ella
— presentando carruajes, de todos modos fué un ensayo
feliz, y merece plàcemes por ello el Presidente de la
Comisión, D. Enrique Vicente, que fué el alma del
festejo.
Cabalgata y Reireta
— Constituída esta Comisión, comenzó inmediatamen-
te sus trabajos gestionando cerca del Capitàn general





que le estaban encomendados, y consultando 4 las So- :
ciedades tLo Rat Penato, Círculo de Bellas Artes y
eValencia Nova, si estaban dispuestas 4 organizar
aquellos festejos.
El resultado de las Sir practicadas fué que
se manifestara que las tropas no pueden tomar parte
en festejo alguno por impedirlo una reciente Real or-
den, y que las mencionadas sociedades estaban dis.
puestas ú prestar su concurso ú la Comisión
Eu vista de que no se podía contar cou el elemen-
to militar, se acordó suprimirla retreta, y para la reali-
 zación de la Cabalgata se abrió un concurso entrelas
tres sociedades citadas para que presentaran bocetos,
memorias y presupuesto por la cantidad màxima de
3.000 pesetas, pero pudiendo aprovechar los efectos
existentes en los almacenes delPa que con-
sideraran utilizables.
Aceptado por todos el concurso en esta forma, le
pareció luego mal al representante del Circulo de Be.
llas Artes que se fijjase cantidad màxima para el con.
curso, en vez decantidad fija como él pretendía, y no
habiendo accedido la Comisión à esta exigencia, anun-
ció aquél su retirada, y no presentó boceto la entidad
que representaba. i
Concurrieron al concurso tLo Rat Penats y eVa-
lencia Novay, aceptàndose por unanimidad el proyecto
de laprimera de dichas sociedades y concediendo é la
segunda una gratificación de 500 pesetas é título de
accésit, como compensación por sus trabajos, quedan-
do los bocetos que había presentado de propiedad de
la Junta.
Obtenida autorización del Ayuntamiento para utili-
zar las efectosde sus almacenes, y elegidos por la re-
presentación del Rat-Penat los que estimó convenientes,
se levantó la oportuna acta de entrega, y comenzaron




ha cabalgata se celebró el día 22 de Julio, saliendo
de los almacenes de la calle de la Jordana,y recorrió
la carrera siguiente: Calles y plaza de la Jordana, Li-
— ria, Blanquerías (ronda),Muro de Santa Ana, Serranos,
Caballeros, Tros-Alt, Bolsería, Mercado, San Fernan-
do, plaza Cajeros, -Bajada de San Francisco, Sagrario
— de San Francisco, Lauria, Pascual yGenís, Pintor So-
rolla, Sangre, San Vicente, Peris y Valero, Frente
Glorieta, Tetuén, Pintor Domingo, Muro de Pena Ana
al punto de salida.
Se titulaba la cabalgata tGlorias dei.y se
componía de sietegrupos, abriendo marcha la Guardia
municipal montada, los clarines y timbales de la Ciu-
dad, un heraldo anunciador del festejo yla roca 4La
- Fama,. Seguía el primer grupo titulado cLas Bellas
— Artes,, boceto de D. Pedro Ferrer Calatayud, muy fe-
lizmente realizado, y se componía de un heraldo, siete
— mujeres 4 caballo vestidas con gasas y prendidas con,
flores simulando los siete colores simples, seguidas
cada una de sus servidores con artísticos abanicos de
: plumas, uncarro con otras mujeres representando los
— colores en que se descomponela luz y 'luciendo ideal
— arco iris de gasas y sedas: rodeando y siguiendó ú este
OO Carro, iban figuras representando glorias valencianas,
— el músico Gomis, el àrquitecto Compte, el poeta Gui-—
llem de Castro, el escultor Vergara, el pintor Ribera y
— el grabador Esteve, cerraba el grupo un carro griego
 
   
— en el que, sobre pedestal de múrmoles y bronces, se
— erguía un busto de Minerva, rodeado delas Bellas Ar-
tes y de figuras representando la Historia, la Eu y
elTiempo.
El segundo grupose titulaba ec Las liaiuilel. y es.
-— taba proyectado y múy bien ejecutado por lossefiores
 Cabrelles y: Blesa. Lo formaban, como heraldo, un es-
tudiante anciano seguido de varios ilustres valencianos
— deantafio y un suntuoso carro enel que, bajo temple-
0 te aairoso, seds como6 papal figura, ha
 
del sabio polígrafo Luis Vives, acompafiado de otras
varias simboiizando las Ciencias astronómica, química,
matemàtica, nàutica, filosófica, teológica y geogràfica,
en la parte delantera del carro se veía abierta una
Historia, en el testero un busto de Esculapio rodeado
de los atributos de la Farmacia y Medicina.
El boceto del grupo tercero era de D. Constantino
Gómez, y se titulaba ec El Trabajoo, que también resultó
muy bien presentado. Lo anunciaba, como heraldo, un
robusto forjador tras el que marchabanartísticas figu-
ras representando las fuerzas vivas de la región y Jos
pueblos de la misma més significados por la nombradía
de su industria, y terminaba con un monumental carro
con un grandísimo yunque, un descomunal martillo y
una enorme rueda dentada sobre la que se sentaban
los genios de la industria representados por nifios,
cuatro grandes cuernos de la abundancia ocupaban los
úngulos del vehículo arrojando flores y frutas.
El cuarto grupo, ideado por D. Jesús Ponce,se ti-
tulaba eCòses de l' hòrta,, y era un sugestivo alarde
de buen gusto al par que una muy acertada represen-
tación de algunas escenas de nuestra huerta. Precedía-
lo, como heraldo, el tguafiador de la joyan,al que se-
gulan otros varios jinetes y ricas grupas, la eplega,,
pintoresca costumbre regional, con las autoridades,
mayorales de la fiesta y otros, cel bateix de la campa-
na, con los padrinos, invitados y numeroso cortejo,
todos vistiendo ricos y apropiadostrajes, por último, el
carro que era fidelísima copia de la eCreu cuberta,,
engalanada por la fiesta de Mayo, en un graderío apa-
recían sentadas varias mujeres simbolizando las ace-
quias úàrabes que riegan nuestra huerta.
El quinto grupo se denominaba eEl Sol,, y era el
boceto de los ya citados artistas Sres. Cabrelles y Ble-
sa. Comenzaba por una cAurora: llevada por cuatro
luceros y seguida de la diosa Ceres y de un grupo de
segadores, detrús iba un carro con. una alegoría del
4
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Amor tirado por nifios vestidos de mariposas, en la
plataforma aparecía sentada, ricamente vestida y ador-
nada con enredaderas y rosas, una nifia, entre las flores
se arrullaban varias palomas, 4 continuación de este
carro iban cuatro grupas representando Isabel y Mar-
silla, Romeo y Julieta, Abelardo y Eloisa y Dante y
Beatriz, terminaba el grupo con una monumental ale-
goría del Sol, formada por una enorme esfera dorada,
encima de la que flotaba un cuerpo de nubes, y sobre
ellas, tirado por tres briosos caballos, corría el coche
del astro rey, alrededor de la esfera, doce mujeres,
cubiertas con gasas de distintos colores, simbolizaban
las horas. Este grupo fué uno de los que llamaron més
la atención.
El boceto y composición del sexto grupo era del
distinguido escultor-tallista D. Antonio Sanmartín y se
titulaba eJochs Florals:, siendo quizàs el que més llamó
la atención del público. Era su heraldo el dios Apolo,
del que marchaban en pos los poetas valencianos Ti-
moneda, Ricardo del Turia, Corella, Milàn y otros, se-
guía, sobre carrito muy artístico, una descomunal rosa,
emblema de la flor natural, detràs cuatro pajes de res-
peto, y por último el carro final, que figuraba un ele-
gante trono cobijando à la reina de la poesía represen-
tada por una griega ataviada con tanto gusto como ri-
queza, teniendo à su lado una lira de oro, y à sus pies,
en actitud arrogante, ú Guillem de Castro y Ausias
March, en la parte posterior del coche veíase, admira-
blementé reproducido, un trozo de la Puerta de los
Apóstoles de la Catedral con el Tribunal de las Aguas
constituído, completaban el adorno de este carruaje
grandes guirnaldas de follaje y dos hermosos tapices
de flor, estilos Luis XVy XVI, confeccionados por la
peritísima florista Amparo Canet.
Titulàbase el último grupo cEspaia coronando ú
Valencia, ideado y ejecutado con gran acierto por don






la bandera nacional, dos pajes de respeto, un nume-
roso grupo con estandartes represetando: los distintos
pueblos de la región valenciana y los productos agrí-
colas de los: mismos: Guillem de Vinatea con su corte,
Vicente Peris conlos caudillos de la germanía, el Palleter
con sus exaltadas masas, cuatro trompeteros, Yy final:
mente, el carro alegórico representando à Espafia, com-
puesto por el escudo nacional. sostenido por dos gran-
diosos leones y teniendo por base un enormerat-penat,
delante del escudo un trono con una matrona represen-
tando 4 Espafia que corona à Valencia sentada 4 sus
pies, é los lados otras figuras representando Alicante y
Castellón, enel reverso el escudo de Valencia
A cada grupo acompafiaba una banda de música, y
cerraba la cabalgata un carruaje lujosamente ataviado,
que ocupaban el presidente de la Comisión D. Jaime
Joaquín Martínez y algunos de sus Vocales, seguido de
la Banda municipal y de una sección de la guardià mu-
nicipal de 4 caballo.
" Los representantes de la Junta de Feria fueron ova-
cionados constantemente en la carrera, y el juicio ge-
neral que mereció esta cabalgata, fué que superó en
riqueza, buen gusto y caràcter monumental, à todas las
celebradas anteriormente, siendo su distintivo una ar-
tística sencillez y una gran fidelidad en la parte históri-
ca, mereciendo por este festejo los mayores elogios la
sociedad eLo Rat-Penats que lo tuvo à su cargo, y
muy especialmente el Presidente de la Sección de Pin-
tura de la misma D. Julio Cebriàn, encargado de diri-
girlo, à cuyos esfuerzos se debió principalmente que
resultase un festejo serio, de mérito y digno de Va-
lencia. - :
Son la cabalgata y la Batalla de Flores los dosi
tejos més atrayentes de la Feria, y merecen la predilec-
ción del público porque son dos sugestivas notas de
color con que el ingenio de nuestros artistas esmaltan
estas fiestas, haciendo que de ellas quede luego el
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recuerdo simpàtico de todo lo que despertó en nuestras
almas emociones bellas é interesantes, por consiguiente,
si se quiere que nuestra Feria no desmerezca y conser-
ve el renombre que hoy tiene, es preciso que estos
dos festejos figuren siempre en su proprama.
Músicas
Como iba el tiempo apremiando y los trabajos pre-
liminares para la organización de la Feria no se em-
prendían, el celoso Concejal D. Joaquin Payà, deseoso
de que el Certamen musical de este afio revistiera la
importancia y solemnidad de otros afios, propuso, en la
sesión de 4 de Mayo, al Excmo. Ayuntamiento, que se
autorizase 4 D. Buenaventura Guillem Engo para co-
menzar la preparación de aquel festejo, gestionando
inmediatamente cuanto creyera oportuno para su mejor
éxito, y continuara sus trabajos hasta que se constitu-
yera la Junta de Feria y entrase en funciones la corres-
pondiente Comisión,lo que fué Rega por la Corpo-
ración municipal.
La Comisión se constituyó el 15 de Mayo y ce-
lebró su primera sesión el 16, acordando, por de pronto,
la celebración de un Certamen regional, y que se invitase
é las sesiones sucesivas 4 los Consules de Francia, Italia
y Portugal con objeto de ver si había medio de conseguir
que tomaran parte en el festejo algunas bandas de
aquellos países.
O La redacción de las condiciones para el Concurso
regional y elección de las obras obligadas que en el
mismo debían ejecutarse, se encargó é los Sres. Cos-
collé, Sanchis Ferrís y Calvo.
Posteriormente, y como resultado de las gestiones
que venían practicàndose se creyó probable la venida






de la banda de la Guardia Republicana de París, la de
Santa Cecilia de Montpellier y la titulada Lyre Bite-
rroise, acordàndose en su virtud ampliar el festejo con
un Concurso internacional de bandas militares yciviles.
El Concurso había de verificarse en la Plaza de Toros
las tardes del 28 y 29 de Julio, con areglo al programa
siguiente: i
PRIMERA PARTE
Concurso internacional de bandas de música mili-
tares y civiles. —
Tuvo como obra de concurso SigfriOo, fantasia,
de VVagner, y una pieza de libre elección.
Los premios fueron: Premio de honor. Medalla de
Oro y Diploma, 'primero 6.000 pesetas y segundo
4.000 pesetas.
SEGUNDA PARTE
Concurso regional de bandasciviles.
Se subdivió esta parte en dos secciones.
La primera comprendía las bandas compuestas de
40 6 més plazas, teniendo, como pieza obligada,la ober-
tura Sigurd, de Reyer, y una delibre elección. Se ofre-
cían cuatro premios: el primero, de 3.000 pesetas, el
segundo, de 2.000, el tercero, de 1.750, Y el cuarto,
de 1.500. :
La segunda sección la formaban las músicas que
tenfan menos de 40 plazas, debiendo ejecutar la sinfonia
Curiante, de VVeber, y una pieza deelección libre.
También para esta se establecian cuatro premios: el
primero, de 2.000 pesetas, el segundo, de 1.000, elter-








Se estableció, ademés, para ambos concursos, que ú
las bandas premiadas que procedieran de localidad dis-
tante més de 50 Eilómetros de esta Capital, recibirían
una subvención por gastos de viaje de cuatro pesetas
por individuo, y las premiadas quedaban obligadas 4
dar un concierto el siguientedía donde se les designase.
El Concurso internacional se rigió por el siguiente
Reglamento:
Articulo primero. Las charangas podràn concurrir,
si lo desean, teniendo derecho à completar su personal
con los elementos de percusión que usan las bandas.
Art. 2.0. Queda abierto el plazo de admisión de
adhesiones, que finalizaró el día ls de Julio, é las ocho
de la soche.
Art. 3.0. Las adhesiones se presentaràn ó remitiràn
. por correo, dirigidas al sefior Presidente de la Comisión
de Músicas de la Junta de Feria (Casas Consistoriales
de Valencia), así como todaslas cartas, oficios ó consul.
tas que aConcurso se refieran.
o Art. 4.9 Todoslos directores de las bandas tendràn
derecho ó formular las denuncias que estimen oportu-
nas, encaminadas 4 evitar las infracciones de lo precep-
tuado en todos y en cada uno de los artículos de este
Reglamento.
Art. 5.2. En cuanto el Director de una banda se
comprometa ú concurrir con ella al Concurso, obtendrà
gratis la partitura de la obra impuesta para el mismo,
sellada por la Comisión, que se le entregarà en el Ne-
gociado deMúsicas de este Ayuntamiento, à cargo del
Vicesecretario - de la misma D. Tomàs Valero, quien
tambiénlas remitirà por correo 4 las bandas que se
sirvan de esteBeclo para presentar las hojas de inscrip-
"ción.
Las bansque después de inscritas no concurriesen
al Concurso, vienen obligadas 4 abonar el importe de
la partitura.:
Art, 6207 El Juradono declararà desierto ni fraccio-





narú premio alguno de los que se ofrecen para este
Concurso. Se adjudicaràn al mérito relativo, cuando el
número de bandasinscritas en cada sección sea mayor
al número de premios que se concedan. En caso con-
trario se tendrà en cuenta el mérito absoluto de la eje-
cución, quedando el Jurado, en su consecuencia, facul-
tado para declarar desiertos aquellos premios que en
tienda no deben adjudicarse, por aconsejarlo así el es-
caso mérito artístico de las bandas.
Art. 7.2. El importe de los premios lo percibiràn
las bandas al día siguiente al en que termine el Con-
Curso. :
Art. 8.90. El fallo del Jurado se leerà en elsitio y
hora que precisamente acuerde la Comisión, el segundo
día del Concurso, y seré inapelable.
Art. 9.92. Las bandas deberàn hallarse en esta Capi-
tal, lo més tarde, el primer día del Concurso, 4 las
once, presentàndose 4 dicha hora sus directores en el
Negociado de Músicas del Ayuntamiento para Legir
las instrucciones complementarias.
Art. ro. En los días de Concurso, éí las dos en
punto de la tarde, se reuniràn todas las bandas en el
sitio que se les indicarà, y ejecutando marchas, se diri-
giràn por el itinerario que se les designe é la Plaza de
Toros.
Art. 11. El turno de entrada en la Plaza de Toros,
el de actuación en el Concurso y el de retirada, se ajus-
taràn al orden en que se inscribieron, anotado en re-
gistro especial à cargo y bajo la responsabilidad del
Vicesecretario, pudiendo examinar dicho registro los
directores de las bandas.
El Reglamento del Concurso regional es como sigue:
Artículo primero. Para el cómputo de número de
individuos de cada banda no se contaré 4 su Director.
Art. 2.0 Las charangas podràn concurrir, si lo
desean, teniendo derecho ú completar su personal con
los elementos de percusión que usan las bandas.







Art. 3.20. Ninguna banda podrà tomar parte més que
en una sola sección del Concurso.
Art. 4.2 Queda abierto el plazo de admisión de
adhesiones que finalizarà el día 15 de Julio, à las ocho
de la noche.
Art. 5.0. Las adhesiones se presentaràn ó remitiràn
por correo dirigidas al sefior Presidente de la Comisión
de Músicas de la Junta de Feria (Casas Consistoriales
de Valencia), así como todas las cartas, oficios ó con-
sultas que al Concurso se refieran.
En la hoja de inscripción, que deberà ser firmada
por el Director de la banda respectiva, se harà constar,
por medio de certificación de los Alcaldes de la loca-
lidad de donde procedan, si el número de plazas que la
forman corresponde 4 la misma, así como también si
el Director es el efectivo.
También haràn constar en la Sección de Concurso
que quieren tomar parte.
Art. 6.0. Todos los directores de las bandas ten-
dràn derecho 4 formular las denuncias que estimen
oportunas encaminadas 4 evitar las infracciones de lo
preceptuado en todos y cada uno de los artículos de
este Reglamento.
Art. 7.2. En cuanto el Director de una banda se
comprometa 4 concurrir con ella al Concurso, obtendrà
gratis la partitura de la obra correspondiente, sellada
por la Comisión, y que se le entregaró en el Negociado
de Músicas de este Ayuntamiento, 4 cargo del Vicese-
cretario de la misma D. Tomàs Valero, quien también
las remitirà por correo las bandas que se sirvan de
este imedio para presentar las hojas de inscripción.
No tendràn validez oficial para los efectos del Con-
curso las partituras adquiridas por otro conducto. /
Art. 8.0. El Jurado no declararà desierto ni fraccio-
narà premio alguno de los que se ofrecen para este
Concurso. Se adjudicaràn al mérito relativo cuandoel
 
número de bandas inscritas en cada sección sea mayor
al número depremios que se concedan. En caso con-
trario se tendrà en cuenta el mérito absoluto de la ejecu--——
ción, quedando el Jurado en su consecuencia facultado
para declarar desiertos aquellos premiosque entienda
no deban adjudicarse por aconsejarlo así el escaso
mérito artístico de las bandas.
Art. 9.0. El importedelos premios lo percibiràn las
bandas Es día siguiente al en quetermineel Concurso. —
Art. 10. El fallo del Jurado se leerà en el sitio y
hora que previamente acuerdela Comisión. el segundo
día del Concurso y serà inapelable.
OO Art. 11. Las bandas deberàún hallarse en esta
Capital, lo més tarde el primer día del Concurso, 4 las
 Once, presentàndose à dicha hora sus Directores en el
Negociado de Músicas del Ayuntamiento parà recibir
las instrucciones complementarias.
Art, 12, Enlos días del Concurso, 4las dos en punto
de la tarde, se reuniràn todas las bandas en el sitio que
se les jadicard, y ejecutando marchassedirigiràn por el
itinerario que se les designe, ú la Plaza de Toros.
' Art. 13. El turno de entrada enla Plaza de Toros,
el de actuación en el Concurso y el de retirada, se
ajustaràn al orden en que se inscribiesen, anotado enun
registro especial àcargo y bajo la responsabilidad del
Vicesecretario, pudiendo examinar dicho Rasa los.
directores de las bandas,
En vista de las fundadas esperanzas que hi ges. ,
tiones particulares habían hecho concebir para la venida
de la banda de la Guardia Republicana deParís, pidió
la Alcaldía al Ministro de Estado que por la vía diplo--
mútica se rogase al Gobiernofrancés que autorizara,así.
como tambiénse siguió trabajando para que viniesela —
música Sainte Cecilie, de Montpellier.
Se sacó é concursola construccióndel cblaló:y
adorno delaPlaza, adjudicàndose à D. José Pinazo, así
como tambiénel servicio de cera, delque se Corea




Para entender en los alojamientos de las bandas se
comisionó 4 los Sres. Sanchis Ferrís, Casanova y al Se-
cretario, y para organizar el concierto que al siguiente
día debían dar las músicas premiadas, ú los Sres. Pre-
sidente, Sanchis Ferrís y Casanova.
Los precios de las localidades en la Plaza de Toros
se fjaron, para cada audición, en 40 pesetas los palcos
con cinco entradas, 5 pesetas las sillas de rellano, 5 pe-
setas las barreras, 4 pesetas las contrabarreras, 2 pese-
tas las delanteras de 2.8 naya, y la entradageneral é
la sombra, pesetas 150, y al sol, 1 peseta.
La Plaza se adornó con trofeos y colgaduras de los
colores nacionales y franceses, construyéndose un ta-
blado en el redondel, también adornado con los mismos
colores, y unatribuna para el Jurado revestida de ter-
ciopelo encarnado con franjas de oro.
Al Concurso internacional concurrieron tan sólo la
Lyre Biterroise, de Bezieres, y la música del Regimiento
del Rey, no acudiendo,aunque estaba formalmente com-
prometida, la música Sainte Cecilie, de Montpellier, ni
tampoco, por dificultades de última hora, la banda del
Regimiento de León.
En la primera Sección del Concurso Regional toma-
ron parte la Música Nueva de Jàtiva, la Municipal de
Novelda, la Centro Artístico Musical de Torrente y la
Centro Artístico Musical de Alginet, y en la segunda
Sección la Sociedad Musical de Utiel, El Porvenir de
Simat de Valldigna, la Nueva de Benaguacil, La Esme-
ralda de Almazora, la Primitiva Santa Cecilia de Albai-
da, la Primitiva de Benaguacil y la de Alcudia de Carlet.
El Jurado para el Concurso lo formaron, como Presi-
dente €l profesor del Conservatorio de Música de Madrid,
D. Emilio Serrano, y Vocales D. Ildefonso Urizar y dori
Enrique Granados, Director el primero de la banda del
2.9 Regimiento de Ingenieros Zapadores: Mincdares, y
notable compositor el segundo.
El primer premio del Concurso intefisticral se
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adjudicó 4 la música del Regimiento del Rey, haciendo
constar el Jurado su gran satisfacción por lo brillante-
mente queinterpretó la obra de concurso, y el segundo
premio é la música Lyre Biterroise.
El primer premio de la primera Sección del Concurso
regional lo obtuvo la música Centro Artístico Musical
de Alginet, el segundo la Nueva de Jàtiva, el tercero
al Centro Artístico Musical de Torrente, y el cuarto la
música de Novelda,y en la segunda Sección, el primer
premio la música de Alcudia de Carlet, el segundo La
Esmeralda de Almazora, el tercero la Primitiva Santa
. Cecilia de Albaida, y el cuarto la titulada El Porvenir
de Simat de Valldigna.
La Plaza de Toros se vió muy concurrida las dos
tardes, constituyendo uno de los mejores festejos de la
Feria.
Al siguiente día del Concurso se organizó por la
noche un concierto en el Teatro Principal, en el que la
música de Bezieres tocó la gran fantasía 4Sigurd,, de
Rayer, tLe ballets, gavota, y fantasia eDejanire,, de
Saint Saéns, y la del Regimiento del Rey la c Obertura
Solemne, (obra inspirada en la guerra franco-rusa de
1812), de Ischaitovesty: la cPier Csyut, 11.8 Siutte de
Grief y Raiser Marsch,, de VVagner, obteniendo ambas
una calurosa ovación.
Quería esta Comisión haber celebrado un Concurso
que superase à todos los anteriormente celebrados, y
aunque no lo pudo lograr por haber tropezado con in-
numerables dificultades, no hay duda que resultó de
los mejores, gracias al mucho trabajo que toda la Co-
misión desplegó y muy especialmente su Presidente don
Buenaventura Guillem Engo, que en cuerpo y alma se
consagró 4 la organización del festejo.
   









— Bieiicido la costumbre delos afios anteriores, esta
Comisión procuró que hubieseduegos en la Alameda
UE mayor parte de las noches para evitar la desanima-
. ción quese notaenlas que no los hay, y al efecto con-
tratótrescastillos: una nochede fuegos sueltos, dostra-
cas de 1.600 metros y cuatro de 800 metros.
Se ofreció un premió de50 pesetas al mejor casti-—
llo, otro de 40 pesetas 4la mejor traca de 1.600 me-
tros y otro de 20 poca ú la Mejer traca de 800
metros. /
io Para formar el Jurado bel al Presidentede
— la Comisión D. Manuel Crú, é los Vocales D. Francisco
López Montes, D. Ramón Miralles y al Inspector de
Tranvías D. Antonio Suérez, sustituyendo 4 éste últi-/
mo, por hallarseenfermo, el Secretario de la Comisión
OD. Francisco M45. :
OO Los premios se adjudicaronen la forma siguiente: da
us el de los castillos, 4 D. Manuel Martínez, que lo dispa-
ió el día 30, el de las tracas de 1.600 metros, 4 don
Vicente Cordellat, que la disparóel último día, y el de
las tracas de 800 metros, é D. Francisco Antón, de
qe Bisjesol, Don,ladisparadaEl dia 21, À
LLep.sP/
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la atención por su arte y buengusto, para lo cual en-
tendía se necesitaba reunir un cuerpo de baile de con-
diciones adecuadas, expresando que, partiendo de esta
base, se había dirigido 4 algunos alcaldes de Aragón,
Andalucía y Galicia en demanda de las condiciones en.
que vendrían algunas parejas de las que mejor ejecu-
taran los bailes de las respectivas regiones, cuyas mani-
festaciones complacieron mucho 4 los demés sefiores
que se identificaron por completo con las pes de la
presidencia..—
Se nombraron Vocalesae 5. Mentel Al
biach y D. Jacinto Joaquín Martínez, y auxiliar almaestro
de baile Sr. Moreno.
Se acordó que las noches debailes fueran nueve, y
que se sacaran 4 concurso, bajo la base de 17 parejas,
como también la música de banda y de cuerda, los can-
tadores, los trajes de los bailadores y la construcción
del tablado.
Para poder dedicar més localidades4 la venta se
acordó instalar dos tribunas 4 ambos lados del tablado,
eon destino d las autoridades y Concejales.
Al concurso para la organización del cuerpo de baile
del país con su música de banda y de cuerda, se presen-
taron cuatro proposiciones, adjudicàndose por mayoría
de votos 4 D. Enrique Vicent. En el de la construc-
ción del tablado no se presentó postor y hubo de hacerse
por administración.
Las gestiones practicadas para traer bailadores ga.
llegos no dieron resultado, encargàndose de presentar
un cuadro gallego el maestro ú quien se hubiera adju-
dicado los del país. Tampoco pudierontraerse losde
Sevilla por lo costosos que resultaban, y se encargó à —
— los sefiores Presidente y Vice que vieran dearreglar un
cuadroandaluz lo mejor posible, y dichos sefiores se
entendieroncon el maestro de baile D. Miguel Tomés,
o quien se comprometió 4 organizarles lo que deseaban.




tador Benito Alvarez quien ofreció presentar. una ron-
dalla y algunas parejas de cantadores y bailadores.
Del cuerpo de aposentadores y porteros se encargó
D. Bienvenido Marí.
La orquesta estuvo 4 cargo de D. Facundo Carras- —
co, y se componía de 20 profesores. La música de cuer-
da constaba de 18 plazas entre guitafras, bandurrias y
guitarrones. Los cantadores valencianos fueron Mara-
villa, Carabina, Alcoyanet y l'urisano.
Se ejecutaron los bailes,siguientes: Ronda de labra-
dores.—La chéquera vella—Danza valenciana. —V/'y
dotse.--El galop.—Danza de cuadro.--El panderetero.
—Un casamenten l' horta.—El abate.— Los panaderos
'de la flamenca. —Sevillanas. —Peteneras. —Juergas ma-
laguefias. —Zapateado.—Man c heg as.—La parranda
murciana.—Bolera flamenca.—La jota aragonesa.—La
estudiantina. —Marinos en tierra.—La gallegada.— Los
pierrots estrambóticos, y muchosotros.
Boneficencia y fiesta de nifios
Animada esta Comisiónde los mejores deseos para
que resultaran favorecidos el mayor número posible de
pobres con motivo de la Feria, se preocupó desde su
primera reunión en procurarse recurses con que aumen-
tar la cantidad que la Junta de Feria le consignase y
repartir así mayor número de limosnas.
Como medio de recaudar, pensó en la organización
de varias clases de espectàculos, y con este objeto
nombró auxiliares, como personas entendidas para la
organización de éstos. ú los Sres. D. Juan Miguel
Iborra, D. Antonio de Cidón, D. Francisco Sànchez
Ocafia, D. Joaquín Zurriaga, D. Luis Oliag, D. Enrique





Vicente, D. Prudencio Herreros, D. José Valls, D. Juan
Cortés, D. Manuel Olmos, D. Francisco Goerlich, don
Marino Torija, D. Ricardo Picazo, D. José Fernàndez
Salvador, D. José Soriano, D. Vicente Pampló, don
Vicente Pastor, D. Germúàn Rodríguez, D. Ramón Gó-
mez y D. Mariano Alapont.
Se estudió la organización de regatas en el Puerto,
la celebración de un festival en el Parque-Glorieta y
la manera de dar unafunción de ópera en el teatro de
Pizarro, teniendo que desistir delo primero por tener
en preparación varios festejos en el Puerto la Comisión
de Nuevos Festejos, y de la función en Pizarro, por el
poco tiempo con que se contaba, quedando, por consi-
guiente, tan sólo en condiciones de realización la fiesta
en la Glorieta.
Para la organización del festival en aquel paseo, se
nombró una subcomisión compuesta de los sefores
Jiménez Taberner, Rodríguez Dalmau, Olmos, Sanchís
Ferrís, Goerlich y Fernàndez Salvador, para que tra-
taran con los maestros Giner y Valls la organización
. de un concierto, otra subcomisión formada por los se-
fiores Casanova, Picazo y Rodríguez, con el encargo de
gestionar cerca del Sr. Santomó la cesión gratuíta del
alumbrado el día del festejo, otra subcomisión de los
sefiores Presidente, Llorca, Soriano y Hervés con la
misión de obtener de los duefios de cinematógrafos
que hicieran una exhibición en el festejo, y por último,
designó al Sr. Alapont, al que se agregaron después
los Sres Borràs y Vicente, para que se ocupara en
procurar cuerpo de baile con que amenizar la consabida
fiesta.
El festival se celebró el día 8 de Julio en el Parque-
Glorieta, tomando parte la Banda municipal yla de los
regimientos de Guadalajara y Mallorca, los orfeones t El
Micalets, tLa Vega,, tL' Antigor, y tLa Unióna, que
cantaron un himno 4 Valencia, con letra de D. José
Bodría y música de D. Salvador Giner, dando variedad
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al espectàculo dos intermedios de cinematógrafo y uno
de bailes al estilo del país, acompafiados por los afa-
madoscantadores Maravilla y Carabina, terminando la
fiesta con un castillo de fuegos artificiales y unatraca.
Los precios para esta función se fijaron en Beactesl'ço
lassillas y pesetas 0'75 la entrada.
Elresultado de estefestejo, 4 pesar de que cuantos
 tomaronparte en él lo hicieron gratuítamente, no fué
tan satisfactorio como se esperaba, pues el producto
líquido que en definitiva quedó paralos pobres se re.
— dujo à 200 pesetas.
: La Comisión repartió las siguientes limosnas:
Drets 3.350, en 6.700 bonos de o: 50 pesetas.
,
OO
350 é 57 viudas con hijos.
oa 240 4 16 matrimonios sexagenarios.
:.oO 454 tres alumnos huéríanos, de escuelas
municipales.
, 315 é 48 viudas de més de 60 afios.
3 170 ú 17 Solteros impedidos.
1 130 en 12 limosnas especiales.
Se repartieron ademés 1.500 meriendas 4 nifios
pobres, que se adquirieron por concurso, teniendo lugar
— el acto en el Parque. Giorieta, habiendo corrido 4cargo
. todo lo relativo 4 la preparación del reparto, del indi-
viduo de la Comisión Sr. Llorca.
Batalla de Flores
El primer acto de esta Comisión en cuanto quedó
A Vocales dire de la misma 4 losSres.D. Eduardo
Sanchis Tarazona, D. José Maestre Laborde-Boix,don
EsVaBB DS:T1 BVNP- Bbl 
constituída, fué proponer é la Alcaldía que mombrara —
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D. Francisco Banaclocha Requena, D. Fernando Sancho,
D. Fernando Sànchez de León, D. Juan Llombart, don
. José M.2 Bernal, D. Francisco Rubio, D. Luis de Jàu-
denes, D. Juan Pérez Sanmillàn, D. Julio Cebriàn, don
Rafael Sanchis Arcís, D. Jesús Ramón Casaus, D. José
Moróder, D. José Benavent, D. Antonio Cubells, D. An-
tonio Merés, D. Luis Pierotti, D. Godoíredo Ros, don
Francisco Trénor, D. José Soriano, D. Federico Laver-
nia, D. Prudencio Herreros, D. José Fornies del Campo,
D. Antonio Rivas, D. Alvaro Duart, D. Alfredo Navarro,
D. Pascual Testor, D. Genaro Palau y los Excelentí-
simos Sres. Marqués de Gonzàlez y Barón de Alcahalí,
Se estimó que este afio, para que no desmereciera
la Batalla, de la que pocos meses antes se había celebra-
do con motivo de la venida de S. M. el Rey,era preci-
so presentar mayor número de carruajes y darle ms es-
plendor que en los afios anteriores, y en su consecuencia
se acordó pedir é la Junta consignase 20.000 pesetas
para este festejo.
Solicitados los acostumbrados premios, se obtu-
vieron de S. M. el Rey, Serma. Sra. Infanta Isabel,
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros, Ex-
celentísimo Sr. Capitàn general, Excmo. Sr. Goberna-
dor civil, Excmo. Sr. Alcalde, Excmo. Sr. Presiden-
te de la Diputación, Sociedad Valenciana de Agri-
cultura, Ateneo Mercantil, Círculo de Bellas Artes y
Càmara Oficial de Comercio, Ademés, la Comisión
acordó ofrecer un estandarte, como premio, que llevase
el título de Barón de Cortes.
Se acordó presentar ú la Batalla 12 curruajes ador-
nados, sin opción ú premio, abriéndose concurso por
quince días para la presentación de bocetos, al que se
presentaron 133, siendo elegidos el que llevaba por
lema ecRey Don Jaimes, de D. Salvador Tarazona,
eGriego,, de D. Carlos Cortina, 4Pelota,, de D. Fran-
cisco Povo, tCacatúa,, de D. Amadeo Destilis, Rama








José Canet, eValencia,, de ID). Carmelo Roda y D. Pe-
dro Hueso, eMurciélago,, de D. Rafael Rubio Rosell,
tMúsica,, de D. Genaro Palau: eCarrito modernistas,
de D. Eugenio Carbonell, cJuguetes, de D. Manuel
Gonzàlez, y eCarroza egipciax, de D. Juan Aragó.
La presidencia invitó 4 las autoridades, sociedades
y familias pudientes, para que presentaran coches, ofre-
ciendo, en nombre de la Comisión, abonar hasta ocho
de los particulares que lo pidieran.
— El cierre de la pista y colocación de palcos y sillas
se hizo en la misma forma del afio anterior. La tarifa
de precios fué la fijjada en el presupuesto municipal,
ingresando la recaudación en la caja del Ayuntamiento,
es como sigue: Había dos filas de palcos, importando
los de la 1.2 fila 50 pesetas y los de la 2.2 30 pesetas,
tres secciones de sillas de cinco filas cada una, costan-
do las de la 1.2 sección pesetas 5, 4, 3, 2 Y I, según
la fila de que fuesenlassillas, las de la 2.8, pesetas 4, 3,
2, 1 y O'50, y las de la 3.8, pesetas 3, 2, 1 y O'5o.
Se adquirieron 150.000 ramos para distribuir entre
las tribunas, palcos y carruajes que tomaran parte en
la Batalla.
Para estimular 4 los artistas encargados de la con-
 fección de los carruajes de la Comisión, se acordó
0írecer tres premios de pesetas 250, 150 y 100 4 los
coches que resultaran mésartísticos.
Se nombraron tres subcomisiones, compuesta la
primera de los Sres. Llombart, Col, Lavernia y Se-
eretario, la segunda de los Sres. Casaus, Fornies, '
Llorca y Duart, y la tercera de los Sres. Cuber, Ra-
mírez, Banaclocha y Pierotti, para que cada una se
encargase de la inspección de los trabajos de confec-
ción de cuatro de los coches encargados.
Sacado à concurso la construcción de los palcos y
tribunas, se adjudicó al único postor D. Bautista Ro-
dríguez.
La distribución de ramilletes se hizo en la forma
 
us da Es
siguiente: A los coches de la Comisión, 60.000, 4 los
palcos, 29.2505 4 la tribuna del Jurado y Prensa, 10.000:
— 8 la de la Diputación, 4.000: 4 las de ia Junta y militar,
3.000, yal Pabellón municipal, 5.000, facultàndose 4 la
presidencia para que distribuyese los demésen la forma
que estimase conveniente.
- Del reparto de ramilletes se encargaron los sefiores
Casaus y Duart, destinàndose para depósitos de flor de
la Comisión, los bajos de las tribunas del Jurado y
Diputación, y para los de particulares, la tribuna militar
y la tribuna de la Junta. i
El Jurado lo formaron el Alcalde D. Eduardo Lla.
garia, como Presidente, y Vocales los Sres. D. Mariano
Cuber, D. Mariano Benlliure, D. Joaquín Sorolla, don
Joaquín Agrasot, D. Francisco Castells y el Presidente
del Círculo de Bellas Artes.
— A última hora se confeccionaron tres carruajes més,
elegiéndose entre los bocetos presentados al concurso,
aquellos cuyos lemaseran: tPipa, de D. Eduardo Llàcer,
tTelescopio,, de D. Rafael Sanchis Arcís, y de la
tMehuacollita,, de D.A Dolores Comes.
Presentaroncarruajes en la Batalla los Sres. D. Ger-
mén Sebastià, D. José Tomés, D. Joaquín Francos, don
Eugenio Sanchis, D. Ramón Ortiz, D. Angel García,
D. Rafael Lloréns, D. Manuel Gómez, D. José M.2 Or.
deig, D.2 Margarita Jiménez, D. Manuel Navarro, don
Luis Tatay, D. Antonio Enríquez, D.2 Carmen Do-
mingo, Sres. de Guimerd y D. Ricardo Llàcer, en total.
1Ó, à los que han de afiadirse tres de la Comisión de
Alameda y 15 de esta Comisión, formando en suma 34
coches. :
La Batalla debía celebrarse el día 31 de julio,
pero é causa de la lluvia hubo de suspenderse y se efec-
tuó el día 1.2 de Agosto, comenzando 4 las seis y media
de la tarde, previo el acostumbrado despejo por las
bandas de clarines de los regimientos de caballería y
artilleria, disparàndose en la ciudadela un cafionazocomo
 
  
   




sefial para que los carruajes entraran en la pista, anun-
ciàndose 4 las siete y media su terminación con otro ca-
fionazo, desfilando inmediatamente los carruajes sin que
hubiera que lamentar ningún percance.
Los premios se adjudicaron del siguiente modo:
1.0. De S. M. el Rey, al coche cjuguete Automà-
tico:, presentado por el Ateneo Mercantil.
2.0. De la Serma. Sra. Infanta Isabel, al coche eGi-
rafa:, de D. José M.A Ordeig.
3.9 Del Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros, al coche eJoyeror, presentado por el sefior
Alcalde D. Eduardo Llagaria, quien lo renunció en aten-
ción ú ser Presidente del Jurado, acordando éste rega-
larlo 4 las Srtas. de Peris y Mencheta que lo tripulaban.
4.2 Del Excmo. Sr. Capitàn general, al coche
tAlegoría del Champagnes, presentado por D. Antonio
Enríquez. Ta
Los demés premios no se adjudicaron por estimar
el Jurado que los otros coches de particulares que
habían tomado parte en la Batalla no reupían valor
artístico bastante para otorgarles aquella distinción.
Los premios ofrecidos 4 los carruajes encargados
por la Comisión, acordó concederlos ésta en la forma
siguiente:
El 1.2 de 250pesetas se dividió en dos de 125pe-
setas cada uno, concediéndose ú.los coches tJuguete:,
de D. Manuel Gonzàlez, y eRosa:, de D. José Canet.
Los dos premios restantes de 150 y 100 pesetas se
dividieron entres, que se otorgaron: uno de 100 pesetas
al coche cMúsicar, de D. Genaro Palau, otro de 100
pesetas al eCanuto modernista,, de D. Eugenio Carbo-
nell, y otro de 50 pesetas al cRama de limón,, de don
Prudencio Herreros.
Sigue siendo la Batalla de Flores el festejo més
atrayente de la Feria, siendo una verdadera làstima no
poder conseguir quelosparticulares ayuden presentan-





en número suficiente 4 lo que corresponde à una Ciu-
dad como Valencia, que es precisamente de las que
cuentan mayor número de coches de lujo en Espafia.
Nuevos Festejos
Esta Comisión, con objeto dellevar al programa fies-
tas que por su novedad atraigan forasteros, pensó en
organizar el festejo de tMoros y Cristianos, que en
Alcoy se celebra con gran suntuosidad, pero no siendo
posible que vinieran à esta Ciudad las comparsas alco-
yanas, desistiose de esta idea.
También se intentó un concurso de enanos y gigan-
tones y la instalación de un globo cautivo y montafias
rusas, 4 cuyo efecto fué nombrado Vocal auxiliar don
Adolfo Magglia, residente en Barcelona, para que ges-
tionara la manera de realizar estos proyectos 4 base de
los elementos que para ello hay en la referida ciudad.
Asimismo fueron nombrados Vocales auxiliares los
sefiores Presidentes del tProgreso Pescador,, del e Club
de regatasa, de tLa Marina auxiliante,, del cSalvamen-
to de nàufragos:, D. Rafael Cano, D. Braulio Algarra,
D. Francisco Molina, D. Juan Clemente, D. Antonio Fe-
rer y Peset, D. Mariano Roger, D. Vicente Cubells,
D. Francisco Garrido, Sres. Cola y Maycas, D. Carlos
Soler y D. Francisco Gómez Cano, personas todas co-
nocedoras de las cosas de mary que podían prestar
eficaz concurso para organizar regatas nacionales y una
velada marítima en el Puerto.
También se intentó instalar en el Miguelete un casti-
llo de fuegosartificiales, y organizar para los primeros
días de Julio una cabalgata anunciadora de la Feria que





resultara motivo para estimular la adhesión entusiastadel vecindario 4 las fiestas.
A consecuencia de dificultades insuperables, tantoen el orden económico como por falta de tiempo parala realización de los mencionados proyectos, hubo quedesistir de la instalación del globo cautivo, de las mon-tafias rusas y del castillo en el Miguelete,
En sustitución de este último, se proyectó la instala-ción de una traca de 4.000 metros que, partiendo dedistintos puntos de la Ciudad, terminara en la plaza delMercado.
El industrial D. Fernando Silvestre presentó unproyecto de cubierta artística del Puente del Real queno pudo ser aceptado por falta de fondos para su rea-lización.
En su consecuencia quedó concretado el pro-grama de festejos de esta Comisión 4 los siguientes:eLa crida,, diana por cuatro músicas, la fiesta de Gi-gantes y Cabezudos, regatas, velada marítima en el- Puerto, y una traca de 4.000 metros por el interior dela Ciudad.
0Aceptado este programa
é
incluído en el cartel deFeria, se realizó en la siguiente forma:
La Crida




gata salió 4 las diez de la noche delos solares de San
Francisco, y recorrió las calles de la Bajada de San
Francisco, San Vicente, Peris y Valero, Glorieta, Te-
tuéón, Temple, Trinitarios, Salvador, Muro de Santa
Ana, Roteros, Museo, Alta, Tros-Alt, Bolsería, Merca-
do, San Fernando, San Vicente y Sangre, disolviéndose
en el punto de partida.
Diana
Al amanecer del día 20 reuniéronse en la plaza de
la Constitución cuatro bandas de música que recorrie-
ron la Ciudad tocando alegres pasodobles.
Gigantes y Cabezudos
A las nueve de la mariana del día 20 salieron de la
casa de las Rocas los gigantes y enanos que marcharon
ú la estación Central de Aragón por las calles de Ro-
teros, Serranos, San Bartolomé, Caballeros, plaza de
la Constitución y calles del Miguelete, Zaragoza, Mar,
Glorieta y Llano del Remedio.
A la una de la tarde, cuando llegó el tren botijo
con las comisiones de los Ayuntamientos de Zaragoza
y Teruel, entraron en la Ciudad unidos los gigantes y
cabezudos de dichas ciudades y los de ésta, marchando
ú la casa de las Rocas por las calles de Peris y Valero,
Zaragoza, Miguelete, Caballeros y Serranos.
A las cinco de la tarde salió de la casa de las Ro-
cas la siguiente cabalgata: Sección montada de la Guar-
dia municipal, banderolas y pendón de la Ciudad, gigan-
tes y enanos de Zaragoza, Teruel y Valencia, gran
carro simulando una enorme enana dentro de cuya cabeza
iban varios dulzaineros, reyes de armas, grupo de algua-





Bomberos, varias grupas al estilo del país, roca La
Fama,, música de Veteranos, landó con representación
de las Comisiones de Feria, Banda municipal y sección
montada de la Guardia municipal.
Esta cabalgata recorrió las calles de Roteros, Mu
seo, Alta, Tros-Alt, Bolsería, Mercado, Flasaders, San
Vicente, Sangre, Emilio Cecot Sagrario de San Fran-
cisco, Lauria, Pascual y Genís, Pintor Sorolla, Emilio
Castelar (lado del Círculo Valenciano), Bajada de San
Francisco, San Vicente, Paz, Frente Glorieta, Tetuén,
Temple, Frinitarios, Salvador y Muro de Santa Ana,
hasta el punto de partida.
Regatas
El día 21, 4 las cinco de la tarde, se celebraron las /
regatas en el Puerto, instalàndose en el muelle alto del
eMartillos una tribuna artísticamente adornada. En
dicha tribuna se instalaron, ademós del Jurado, 400 loca-
lidades uó invitados y 400 de pago en cinco filas, al
precio de 1'50 pesetas cada silla de 1.2 y 2.2 fila, y una
peseta cada una de las restantes. Asimismo en la riba
del referido muelle se instalaron 1.200 sillas de pago en
seis filas de 200 sillas, al precio de 1'50 pesetas cada
silla en las dos primeras filas, y una peseta cada una de
las restantes, y en el transversal de Ponienté se coloca-
ron 1.000 sillas al precio de 50 céntimos cada una.
Constituyóse el Jurado bajo la presidencia del Ilus-
trísimo Sr. Comandante de Marina, con los sefiores Al-
calde de la Ciudad D. Eduardo Llagaria, Ingeniero Jefe
de las obras del Puerto, D. Fausto Elío y Delegados
de los Clubs de Regatas de Alicante y Valencia, D: José
Donday y D. Vicente Puchol, y actuando de Secretario
D. José Camafia Laymón.
Dadala sefial para la regata à vela única por los
— jueces de partida D. Manuel Perera y D. Rafael Cano,
 
dE,
salieron de la playa de Levante las barcas denominadas
sordinales, que en número de 20 se habían inscrito, y
ganó el primer premio de 350 pesetas la barca titulada
eFamilias, y el segundo de 150 pesetas la barca ePri-
mero:.
En la regata à remo para botes y bucetas lucharon
tres embarcaciones, logrando el primero y segundo
premios de 150 y 75 pesetas respectivamente, el eSolíso
y ecRemedioss.
La regata para botes de guerra se verificó entre
dos norteamericanos, uno del crucero ecMinneapolis, y
otro del transporte eCaesar,. Obtuvo el premio único
de 150 pesetas el del cCaesar,.
En la regata nacional para yolas de mar tomaron
parte la cLucentum, y la tAlicantes, ambas del Club
Alicantino. Ganó el premio único de cinco medallas de
oro la t Alicante:
La regata nacional para canoas tuvo lugar entre la
4 Chispas, del Club de Barcelona, y la cLola,, del Club
de Valencia, otorgàndose el primer premio de once me-
dallas de plata yun objeto de arte à la eChispa,, y el
segundopremio, un objeto de arte, à la cLola,.
En la regata local para lanchas lucbaron tres em-
barcaciones, ganando el primer y segundo premios de
ISO Y 75 pesetas respectivamente, las denominadas
t Amparo, y eDos de Mayo,.
La última regata nacional para canoas de paseo se
celebró entre la cGaviota, y el tChé, y el cNaso, la
primera del Club de Valencia y las restantes del de
Alicante. Ganó el primer premio, tres medallas de pla-
ta, el. cChé, y el segundo, un objeto de arte, la cGa-
viota).
Tracas
El día 25, ú las doce, se dispararon varias tracas
queterminaron todas al mismo tiempo en la plaza del
7
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Mercado, afluyendo 4 dicho punto por todas las callesque allí desembocan. La dimensión total de estas tracas
era de 4.000 metros.
Velada marítima
En la noche del 28, 4 las nueve, se celebró la vela-
da marítima, para la cual se instaló en el muelle alto del
eMartilloy la tribuna oficial y del Jurado, més 400 sillasde pago en cinco filas de 80 cada una, al precio de 1'5opesetas cada silla de las dos primerasfilas, y Una pesetacada una de las filas restantes. Tambiénse iostalaron
en la riba del antes referido muelle, 1.200 sillas de
pago en seis filas de 200 cada una, al precio de TSOpesetas cada silla de las dos primeras filas y una peseta
cada silla de las filas restantes. Asimismo, en el trans-versal de Poniente, se pusieron 2.006 sillas, de ellas, 600
al precio de una peseta cada una dela primera fila y75 céntimos las de la segunda, y detràs 1.400 sillas
— al precio de 50 céntimos cada una, colocadas sin nume-
ración.
Constituído el Jurado porlos sefiores Comandante
de Marina, como Presidente, y los sefiores Alcalde,In-geniero Director de las Obras del Puerto y artistas Ex-celentísimo Sr. D. José Benlliure y D. José Aixa, diócomienzo la fiesta con el disparo de fuegos sueltos en
varias barcazas.
Amenizaban la velada la Banda municipal en la tri.
buna oficial, la de Veteranos en el transversal de Po-
niente y la de Pueblo Nuevo del Mar en el de Levante.
A las diez entraron en la dàrsena las embarcaciones
adornadas por cuenta de la Comisión organizadora, que
eran dieciséis, y otras varias de particulares, formando
en conjunto un total de 30 embarcaciones que, con ar-
tísticas iluminaciones y afectando distintas formas, cir-
    
 
lec
cularon por la dàrsena, hasta que, 4 las once, concedió
el Jurado los premios à las tres embarcaciones mejor
adornadas.
Estos premios consistieron en estandartes artísticos
acompafiados de grandes lazos de raso, y fueron otor-
gados: el primero, à la embarcación del Círculo Mercan-
til del Grao, que figuraba una cEscorpa,, el segundo, à
un grupo de patos, de D. Carmelo Roda, y el tercero,
ú una embarcación que simulaba una góndola japonesa,
propiedad de D. Mariano Esteve.
Acto seguido se disparó un castillo de fuegos arti-
ficiales instalado en el centro de la dàrsena en grandes
barcazas, y una traca de 2.000 metros que rodeaba la
dàrsena.
fropaganda y Cartel
Al comenzar sus trabajos esta Comisión, teniendo
en cuenta la premura del tiempo, creyó que no era po-
sible sacar 4 concurso el boceto para el cartel y estimó
que lo més conveniente era elegir uno delos bocetos
propiedad de la Junta de Feria que existian en el Ar-
chivo municipal, en su virtud examinó aquéllos y re-
solvió adoptar el que llevaba por lema A, de que era
autor el artista D. Constantino Gómez, sacàndose in-
mediatamente 4 concurso la tirada litogràfica de 1,000
ejemplares de carteles grandes y otros 1.000 de tama-
fio més pequefio.
Fueron nombrados Vocales auxiliares de esta Co.
misión los representantes de la Compafiía de Navega-
ción Sres. Cola y Maycas, los consignatarios de los va-
pores de las Islas Baleares, de la casa Fries y de la casa
Sitges.




Al concurso para latirada de los carteles se presen.
taron dos proposiciones, adjudicàndose el servicio 4 la
de D. Pedro Ruiz, que resultaba més conveniente,
quien manifestó correría el trabajo 4 cargo de la lito:
grafia de D. José Ortega. La tirada de los carteles
grandes tenía que ser de 850 con texto espafiol, 125
con texto francés y 25 cop texto italiano.
La distribución de carteles se hizo en la forma si-
guiente:
CARTELES GRANDES
A los Alcaldes de 169 poblaciones de la península... 315.
A Sociedades, Casinos, Cafés, Ec Fondas de la
península. . À a RR A 144
A distintas poblaciones francesas.. : ie Caega do le 20
A Adela 12
Bbelcion cone ele Ed cros 1
A Dortudals se dr e RES
DNala ebre Li URa tr qe ere a 12
Bi Marmuccos a E 1
A Méjico. . . a la A 4
A la prensa local y de provincias. de a i a 08
A las Autoridades y Sociedades locales. . . 28
A las Compaiiías de Ferrocatriles, Navegación, Tranvías y
Plaza de Toros. . 193
A los individuos de la Junta de Feria, Diputados provincia-
les, Cónsules y otras entidades de Valencia, Barcelona
y Madrid. . . Es i a de DS 214
ORAL RC A 1.000
C SRTELES PEQUENOS
A los sefiores de la Junta de Feria. .  . 126
A Fondas, Hoteles, Cafés y otros establecimientos de la jo-
calidad. . SS à ns, 83
A las Autoridades y Sociedades. . . . : 98
A las Compatíías de Ferrocarriles, Vapores, J Tranvias.. . 147
A los sefiores' Diputados provinciales. . . ME qoe 32
A los Cónsules y otras.entidades.. LL a 11
A provincias y EE re oa 400
A la prensa deDs a R 53
A Madrid... . ubi em Eu la, EO A. 20
A Barcelona. . . al 20
.A la Empresa de la Plaza de Toros. . : 12
A donantes para los gastos de Feria, empleados municipales







Para la tiradadel programaoficial de la Feria tam-
bién se abrió concurso, al que se presentaron cuatro
proposiciones, aceptàndose el modelo número 4, pre-
sentado por los Sres. Soler, García y C.2 por estimarse
el més apropiado y ventajoso. i
Del programa se tiraron 12.000 ejemplares, que se
repartieron de la manera siguiente:
Al senor Alcalde i xa es
1.600
A los senores Concejaless
1.150
A80 Vocales de la JuntaPei
960








A la Delegación y oficinas de Hacienda..
. 50
Al Director y empleados del Banco de Espafia. ..—
. —. . 9b
A dus Empresas de Ferrocactiles a l
400
A las Sociedades dePranvias
200
A los empleados y dependientes municipales LL
i: 1.881
A la Plaza de Toros. i as RS
100





A donantes para gastos de Feria y particulares. ..—.
—. . 2,302
Al Archivo, s s
50




Se consiguió de la Compafiía de los vapores co-
rreos de las Islas Baleares que rebajase un 50 por I00
los precios del pasaje durante los días de la Feria y que
destinase un vapor é la carrera de Argel à Valencia con
precios económicos durante ella, cuya plausible conduc-
ta siguió también la casa Sitges que puso un vapor con
el solo objeto de traer pasaje, que salió de Argel el 21
de Julio y regresó el 28, así como también otras com-
pafiías rebajaron sus precios y dieron facilidades para
traer gente,
El representante de los semanarios ilustrados eSol
y Sombra: y cVida Espafiola,, D. Francisco Moya,
ofreció que aquellos periódicos publicarían fotografias
de los principales festejos de la Feria.   
  
da Bar —
Se adquirieron dos colecciones de fotografias de los
festejos de la Feria, obra de los Sres, D. Francisco Gó-
mez Durén y D. Domingo Varvaró.
TREN BOTIJO
La Comisión de Nuevos Festejos convino con elAyuntamiento de Zaragoza el traer los gigantes de
aquella, ciudad, y con este motivo se invitó 4 los Ayunta-
mientos de Zaragoza, Huesca y Teruel para que envia-ran ú la Feria comisiones de su seno, marchando por
ellos 4 Zaragoza una Comisión de la Junta de Feria y de
la Prensa, y organizàndose para la vuelta un tren eco-
nómico convenientemente adornado en forma parecidaú los afios anteriores.
Formaron la Comisión encargada de traer los gi-
gantes y las comisiones de los Ayuntamientos dichos,
los Sres. D. Guillermo Juliàn, D Joaquín Pay4, D. Ma.
riano Cuber, D. Francisco Galàn, D. Eduardo López,
D. Baldomero Pomer, D. Esteban Marín, D. Salvador
Vilella, D. Francisco Més, D.J. Miguel Iborra, D. Vicen-
te Payé, D. Raimundo Cerrillo, D. Arturo Rey, D. JoséSenís Casanova y D. José Thous,
Como medio de propaganda en los pueblos donde
hay estación en la línea férrea del Central de Aragón,
se ofició à los Alcaldes de aquéllos previniéndoles que el
día 20, en un tren que llegariía 4 Valencia 4 las doce,
vendrían las comisiones de los referidos Ayuntamientos,Porsi se dignaban salir 4 saludarlas.
El adorno del coche que había de traer las comi-siones se confió al artista Sr. Palau, quien lo convirtió
en una barraca al estilo de nuestra tierra, sin que fal-tase el més pequefio detalle. Este coche se agregó al
tren en Segorbe, donde esperaban cuatro labradoras
muy bien vestidas, que ofrecieron flores y frutas 4 los
viajeros, cinco labradores dulzaineros, los que montaron




de tracas, el fotógrafo Sr. Gómez Duràn para tomar vis-
tas, un alguacil y otros servidores.
Muchos Ayuntamientos dela línea salieron 4 saludar
ú los viajeros, distinguiéndose muy especialmente el de
Segorbe, dondese les tributó una verdadera ovación.
MOVIMIENTO DE VIAJEROS
 
Llegados por la línea férrea del Norte... .
—
46.833
id. por elferrocarril Central de Aragón. 6.758
id.
cc
por la linen de Líbia, Ne ei OLI ga
Id.
o
por la linea de Fumb o. do i d4/644
Id. — por las líneas de la Valenciana.. .
—
89 558
Id... perla linea maria ci. 5.394
TOTRSL io n806
Este gran número de viajeros que vinieron 4 pre-
senciarlos festejos, son la mejor demostración dela im.
portancia que ha alcanzado nuestra Feria, cuya es nece-
sario aumentar de afio en afio para que la afluencia de
viajeros sea cada vez mayor, debiendola Junta trabajar
constantemente con el mayor entusiasmo para acredi-
tarla més y més.
Homenaje ú D. Salvador Giner
Por iniciativa de la Sociedad eL' Àntigor,, acordó
el Excmo. Ayuntamiento cambiar el nombre dela calle
de Liria por el del ilustre músico valenciano D. Salva-
dor Giner, y el acto de descubrir la làpida que había
regalado aquella Sociedad, se celebró muy solemne.
mente en la mafiana del día 24.
 Asistieron à la ceremonia representaciones de la ma-
yor parte de las sociedades con sus banderas, todos
los orfeones de la Capital, varias músicas y el Excelen-





El Alcalde dirigió la palabra al público ensalzando
los méritos del insigne músico, tan querido de todos los
valencianos, y descubrió la làpida, siendo saludada con
los aplausos y aclamaciones de la muchedumbre.
dueges Florales
La Sociedad eLo Rat.-Penats, en la noche del 27,
celebró sus Juegos Florales, presididcs por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento, en el Teatro Principal con igual
brillantez y esplendor de los afios anteriores.
La flor natural se adjudicó 4 D. Juan Calzado Cas-
tro, quien delegó en el Presidente de la Sociedad la
designación de la reina, y éste eligió 4 la bella y gentil
Srta, DE Amelia Enríquez de Navarra y Mayàns.
Los premios se adjudicaron en la forma siguiente:
Premios ordinarios: D. Antonio de Cidón y D. Ho-
norio Romero Orozco, alcanzando accésits 4 los mis-
mos, D. José Franquet Serra, de Gerona, y el P. José
Felis, de las Escuelas Pías.
Premios extraordinarios: D. José Alemany Borres,
D. Francisco Almarche y Velézquez, D. Manuel Ferràn-
diz Velez, D. Eduardo Genovés y Olmos, D. Juan Bau-
tista Pastor Aicart. Accésits 4 los mismos: D. Juan Bau-
tista Pastor Aicart, D. Juan Rivas y Carreras, D, José
Marí Requena, D.2 Mercedes Vila Reventós, D. Emilio
Carmona y D. Salvador Alcover Hervàs.
Fué mantenedor del Consistorio el Cronista de Va-
lencia y Presidente honorario de la Sociedad, Excelen-
tísimo Sr. D. Teodoro Llorente y Olivares, quien escri-
bió sudiscurso en verso, leyéndolo DCarlos Testor,
siendo muy aplaudido.
: El Alcalde, D. Eduardo Llagaria, pronunció elo.
.cuentes y expresivas frases alusivas é la fiesta, saludó
ú lareina, felicitó ú los premiados y dió por termina-
dos los Juegos. la i  
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Acordado por el Exemo. Ayuntamiento para los gastos
deBergaEO GO a
Producto líquido obtenido en la becerrada que se celebró
é beneficio de la Feria... . 4.453 09
Produeto líquido obtenido en la suscripciónabierta por






A D. José Oltra, por los impresos para la Junta de Feria. 127 50
A Manuel Romero, por sus trabajos extraordinarios pres-
tados é la Junta con motivo de los festejos celebrados
enla Plaza de Toros, como conserje de dicho circo. . 50 9
A los Sres. Regies Hermanos, por el servicio de carrua-
jes que utilizó lajunta
A los Sres. Pascual Hermanos, por el material de escri-
tòtio que utilizó la misma Junt LL. Lo. 142 96
A los empleados municipales que intervinieron con sus
trabajos extraordinarios en la organización de los úl-
96 2
 
tios testes, 3.400 2
Para la impresión de la Memoria y cuentas de la última
ra. 950: 2
A D. Francisco Chisvert, conserje del Depósito adminis-
trativo, por Sus trabajos extraordinarios. . —. . . . 100 2
TOTA... o 4.266 46
y










De D. Miguel Lis, por el arriendo del café y restaurant
del Pabellón municipal. ar a SON SD.
Importe de lo recaudado por matrículas de inscripción Dn
para tomar parte en las carreras de bicicletas y moto-
110129
ORAL i. 480 50 -
GASTOS
Importe de los jornales empleados en el montaje Y des-
montaje del Pabellón municipal. Es 1.010 96
A D. Francisco Cabo, por derechos de maestro carpinte-
ro y herramientas en la colocación del mismo... . . . 348
A D. Fernando Silvestre, por la colocación de los corti-
bajeceieleilado Pabellon. — . 162
A D. Juan Domingo, por el transporte de efectos del Pa-
RN 200 2
A D. Miguel Nebot, alquiler de un lavabo, dos palanga-
nas y palanganeros, dos cubos y un jarro para dicho
Pabellón y cincuenta sillas de Viena, —— Ll. LL. 62 50
A los Sres. Lecha, Ribera y C.3, por la tuberia adquirida
para el alumbrado del mismo ui. 359 45
A D. Juan Domingo, porel transporte de efectos del arco
que se coloca é la entrada de la Alameda. .. . —, . .. 500 2
A D. Francisco Cabo, por material y trabajos de carpin- ,
tera enla colocación del rco 300 9
A D. José Pinazo, por el adorno de la caseta para retén
de bomberos, colocación de banderas en las torres de
la Alameda y adorno de las tribunas del Pabellón mu-
nicipal el día de la Batalla de Flores.. Ras 58. ò
Al mismo, por el alquiler y colocación del toldo en el
tablado para la música en el Pabellón municipal... —. 100 2
A la Sociedad de seguros cLa Catalana: por el seguro
del reterido Pabelton 103 15
A D. josé Oltra, por impresos de todas clases que ha
necesitado la Combionsi a 258 90
A D. Pablo Zapata, por amenizar la Banda de Bomberos ,
las veladas y las carreras de bicicletas. .. . . . . . 650: 9
A D. Antonio Gascó, por íd. íd. la de Veteranos
(Cuatro nenes) 200 9
A D. Alfredo Cabo, por la colocación de pasos de made- Li
LS 2ra entre pabellones y horchaterías.
Suma v sioue — .. de Le OS 08




Suma anterior. DR aa
A D. Pascual Faubel, por la colocación de dos.tribunas
y dos plataformas en el Pabellón municipal. Da
A D. Francisco Cabo, por la construcción de la caseta
para retén de bomberos. .
A D. Salvador Tàrrega, por la construcción de un tabla-
do para la Banda municipal. er)
A D. José Coll, porla instalación de tuberías, làmparas,
etcétera, para el alumbrado por gas del Pabellón. .
A D. César Santomà, por el gas y electricidad para el
alumbrado de la Feria, plaza de Tetuàn, etc...
Al sefior Presidente de la Sociedad Valenciana de Agri-
cultura, como subvención por instalar su pabellón en
el Real de la Vera ies Led
Al id. íd. del Ateneo Mercantil, por íd. íd...
Al íd. íd. del Círculo Valenciano, por íd. íd. . —. . -
Al íd. íd. del Centro Unión Republicana, por íd. id. .
A D. Agapito Cueyas, porel retén de bomberos durante
oRena S
A D. Genaro Palau, por el alquiler Y adorno del carrua-
je lema cTomo, presentado por la Comisión en la Bata-
Na de RloresRS
— A D. Antonio Sanmartín, por id. íd., lema cAlmuerzoo, id.
A D. Pedro Bueso y C. Roda,por íd.íd. lema cEdipoo, íd.
Por los premios los vencedores en las carreras de bi-
cicletas: y motocicleta ió
Por losjornales para el arredio de la Alameda, traslado
de sillas del depósito à la Alameda, devolverias al
mismo é instalación del monumento ú Asér. 0
Por la limpieza y riego de la Alameda, andén recayente
al río, colocación de plantas en el Pabellón y mont-
mento ú Asér y arena para los mismos. .
A D. Catlos Cortina, por la construcción y colocación de
94 arcos decorados para el adorno. del andén central
de la Alameda, que quedan propiedad del Excelentísi-
mo Ayuntamiento. ó
A la Sra. Viuda de Masià, por estereo y desestereo del
B b a
A D. Carmelo Roda, por el estandarte farol presentado
por la Comisión,enel festejo dLa Crida:. . —. —. —. ..
A D. Juan Mateu, por gastos de grúa para el desmontaje
de los 91 acos con JOpostes, i





















A D. José M.' Regues, por el transporte dela escalera i
- Porta para la colocación de las làmparas de los arcos,
servicio de carruajes para la Comisión y sefioritas que
ocuparon el de la Batalla de Flores. .
Por los jornales inyertidosen la colucacióny desmontaje
del ano... dot



























Al sefior Presidente de la Sociedad edLo Rat-Penats, por
la confección de toda la Cabalgata, según concurso. . 11.500 9
A la Sociedad cValencia Nova:, por el accésit que se le
concedióen el concurso de bocetos. . . 600 2
A E. Lebon y C.3, por el fluído consumido en los alma: —
cenes donde se realizaban los trabajos. . 98 01
A Vicente Cufiat, por un eje para el carro titulado eJochs
Plorals:.. . 50 7
A José M.2 Regiies, por un landeaucon tiro de seis ca:
ballos empenachados. . . 200 9
Al mismo, por id. íd. con tronco que Tiguró en el festejo
4dLa Cridaz.. . 20 2
Al mismo, por un tronco de caballos para el arrastre de :
la escalera Porta. . 40 2
A Vicente Boil, por cuatro caballospara lostimbaleros. 54 9
A Antonio Roselló, por 90 metros cúbicos de arena para
la carrera . . . 270 9
A Antonio Gascó, por la asistencia de dos músicas. . : i00
A D. Pablo Zapata, por íd. de una id. . (0 7
A Carmelo Roda, por la construcción del farol alegórico
que figuró en aLa Crida. . i 108 ò
A Luis Bonilla, por el servicio de timbales yelarines. , 25 7
 
PORGA
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/ Recaudado el primer dia de Certamen — LL. Lo. 18806 2
segundo id. a 9.6/3 50
Por el 5 por 100 del recargo municipal en los dos días :
del coneuso  1.118 72.
Recaudado en el concierto delTeatro Principal. , . 635 08
ORALP888 30
GASTOS
A D. Emilio Borrés, Director de la música del Regimien-
to del Rey, por el importe del primer premio obtenido ——
. en el Concurso nlegacional 6.000: 2
Al mismo, por la subvención concedida à las Bandas de
mayor distancia de 50 Rilómetros, sedún las bases del
COncutso, d razón de 4 pesetas por plaza. . —. . .. .
A D. F. Castelbón, Presidente de la Lyre Biterroise, :
importe del segundo premio del concurso internacional. 4.000 2
A D. Antonio Palanca, Director de la música de Alginet,
importe del primer premio de la primera sección del
208 o
Concursoredona OS 3.000: 9
A D. Juan Asins, Director de la música Nueva de Jàtiva,
importe del segundo premio de la primera sección del
indicado Concurso.. 2.000 2
Al mismo, por el importe de la subvención concedida con
arredlo a las Dases del ConeursoLL 220. 2
A D. Valentín Planells, Director de la Banda del Centro
Artísticode Torrente, importe del tercer premio de la
primeras ccion 1.600: 9
A D. José Ramés, Director de la Banda municipal de
Novelda, importe del cuarto premio de la primera sec- i
ción de dicho Concursos 1.500 2
Al mismo, importe de la subvención concedida con arreglo :
Blas basesLLol PROA o
A D. José Garcia, Director de la Banda de Alcudia de
Carlet, importe del primer premio de la segunda sec-
ción del Goncurso redional i 2.000. 2
A D. Antonio Rodríguez, Director de la música de Alma- i
zora, importe del segundo premio de la sección men-
a OO as
Al mismo, importe de la subvención ú las bandas. . . , 10 9





Suma anterior, os o 22.014
A D. José M.: Bellver, Director de la Banda Primitiva de
Santa Cecilia, de Albaida, importe del tercer Die) de
la segunda sección de dicho Concurso. . BO a
Al mismo, importe de la subvención concedida à las ban-
das, según las bases del Concurso. . 152 9
A D. Vicente Belenguer, Director de la Banda de Simat
de Valldigna, importe del cuarto premio de la segunda
sección del repelido Concurso. . 500
Al mismo, importede la subvención concedida é las ban-
das con arreslo à las mencionadas bases. 148 9
A D. José Lillo, duefio de la hospederia de eDos Puer-
 tas2, importe del hospedaje y manutención de la Banda
de Beziers... . : 3.248 9
A D. Eduardo Romén, duefio de la fonda de Espaiia, im. ,




A D. Emilio Serrano, presidente delCRimporte de
sus viajes y el de los otros dos sefiores que lo compo-
hian. . 650 2
A D. Francisco Molina, duefio delrestaurant dLas Are.
nas), importe del almuerzo servido é la Banda de Be-
ziers el día de su llegada. 448 2
A D. Antonio Sànchez Ferrís, importe de las partituras
regaladas é todas las Bandas que tomaron parte en los
CONCUfSOS. . 202
A Luis Benedito, por la fijación de carteles y reparto de
programas del Concurso. . 66 25
A D. Leonardo Calvo, representante delaCompatiía del l
Norte, importe deltren especial que condujo ú la Ban-
da de Beziers desde el Grao ú Valencia. . 120 30
A D. José Rosat, por el 2 por 100 del total recaudado en
las dos tardes del Concurso musical. . 540 74
A D. José M2 Gardó, duefio del León de Oro, importe
del /unch servido é los sefiores del Jurado. (29
A D. Miguel Nebot, por el alquiler de 900 sillas paralas
dos tardes del Concurso. . 90 2
A D. Vicente Boil, pot el alquiler de cttatro caballos para
los timbaleros el día de la recepción de la Banda de
Beziers. , 80, 2
A Luis Bonilla, por la asistenciade timbalersclariges DE 2
A D. José Pardo, por la instalación de los cuatro focos
eléctricos en el tablado de la Plaza de Toros. 80 2
A D. Carmelo Burriel, por el acarreo y colocación de d
atriles en el tabladolas tardes del Concurso— . 15 x
A D. Antonio Balanzà, por el culs de la taquilla de la
plaza de la Estación. 10 o
A D. Camilo Fayos, porel servicio de portero en la de
operarios en la Plaza de Toros. 10 ò
A D. Ramón Campos, por el servicio de portero en la de
autoridades en la Plaza de Toros.. a 10 o
Sutie p signe il CL. a POG8O QUE






A D. Luis Soler, por sus servicios como ordenanza. .
A D. Juan López, importe de un sello rotativo y una bo-
tella detinta de sellar L a
AD. Carmelo Roda, por la farola construida para cLa
Crida ia
A D. José Pinazo, por el adorno de la Plaza de Toros,
tublado y tribuna para el Jurado e
A D. Francisco Cabo, por la construcción del tablado y
tribuna para el Jurado.. é
Al mismo, por la id. de una taquilla provisional.
— A D. José Oltra, por impresos para el Concurso. .
A D. César Santomà, importe de la energia eléctrica las
dos tardes del ConensoLS
A los Sres. Simó Romero Hermanos, por la cera consu-
mida las dos tardes (50 Eilos à 3:50 pesetas Hilo).
A los Sres. Regiies Hermanos, importe de los carruajes
le por la Comisión y por los sefiores del Ju-
ad
Al Jeie de acomodadores de la Plaza, por el servicio
prestado las dos tardes del Concurso. a i
Al leie de intertentores, por id, Id
A D. Francisco Gómez Duràn, por nueve fotogratías
ampliadas al tamafio de 50 por 60 de las diferentes ban-
das que tomaron parte en el Concurso y del Jurado
del mismo, adquiridas para antecedente, .. . 4. ./ .
A D. José M.. Ozcàriz, por la cesión del Teatro Princi-
pal la noche del concierto. i P ce
Ai mismo, importe del 10 por 100 del timbre del Estado.
A Luis Benedito, por la fijación de carteles y reparto de
prospectos del concierto en el Teatro Principal.. -
A D. José Oltra, por impresos para el referido concierto.
A D. Enrique Barreda, por el 2 por 100 de la recaudación
obtenida en el expresado concierto. . —. . . . . .
TOTAL.


























Comisión de Bailes Popular
 
GASTGS
A D. Enrique Vicent, por el cuerpo de bailes.
A D.Benito Alvarez, por el cuadro aragonés. .
A D. Miguel Tomés, por el cuadro andaluz. .
A D. Enrique Vicent, por el ctadro gallego.
A D. José Oltra, por impresos. di a ca
A D. José Aznar, porel servicio de acomodadores.
Al mismo, por zapatillas para las bailadoras. laA Vicente Soler, conserje del Teatro de la Princesa, porsus trabajos las noches de los CNSaVOSL
' A D. José Pinto, por la pintura de la barraca y demés. .A D. J. Badenes, por engrudo para pegar los números élas Sillae y pejarlos, P. qeDB. R. Navarro, por derechos de taquilla. ,
A Jaime Santamaría, por la fijación de carteles. .Ael: Villacloy, por los refrescos para las baila-
A José Pinazo, por el adorno del tablado usA D. E. Lebon y C., por el gas consumido en los en-





















Porlas limosnas las clases Menesterecsa.
6.500bonos de à cincuenta céntimosde peseta cada uno,
repartidosentre los pobres. .
Por las 1.500 meriendas repartidasentre igual número de
nifios pobres. . .
A D. José Oltra, Persla impresión,debonos, volantes,,




   
qu
 
Comisión de Batalla de Flores
 
Suma p sigue..




A D. Salvador Tarazona, por el coche cRey D. Jaime:..
(50 2
A D. Carlos Cortina, por el coche aGriego2.. i 400
0
A D, Francisco Poro, por el coche cPelota:. . 500
2
A D. Amadeo Destilís, por el coche 4Cacatúa7.. de. 650
A D.Prudencio Herreros, por el coche cRama de limóm. 450:
x
A D. José Canet, por elcoche dRosar. i la
500 2
A D. Carmelo Roda y P. Bueso, por el coche cValencia.. 500
9
A D. Rafael Rubio, por el coche eMurciélagoo. . : 500 2
A D. Genaro Palau, por el coche eMúsica3. . da 500
2
A D. Eugenio Carbonell, por el coche cCarrito moder- /
sa . 500
2
A D. Manuel Gonzàlez, por el coche aJuguete... 600
x
A D. Juan Aragó, por el coche cCarroza egipcia:. . 450 2
A D. Ricardo Llàcer, por el coche cPipa7. tica 500 2
A D. Rafael Sanchis Àreís, por el coche cTelescopio2. . 500 2
A D.: Dolores Comes,por el coche cDe la mehuacollita. 500 2
- A D. Gregorio Mufioz Duefias,: estandarte 4Barón de
Portes s 50 2
A D. José Canet, por el premio otorgado al coche cRosa7. 125 2
A D. Manuel Gonzàlez, por el premio otorgado al coche
luoneresLS 125
2
A D. Genaro Palau, por el premio otorgado al coche
Músiears s 100
2
A D. E. Carbonell, por el premio otorgado al coche cCa-
rrito modernista2. A 100
2
OA D. Prudencio Herreros, por el premio otorgado al
coche eRama de limony. Pe ad a 50 2
A D. Luis Bigné, por el adorno de su coche..
100 o
A D. José Oltra, pot Impresos, ie dal
6
"A D. Francisco Cabo, por valla Militar y de la Comisión.
Dr
A D. José Pinazo, por el adorno de la pista... . . -
100 2
Al mismo, por colocación de alambres y cestos. .
15 ò
A D. Miguel Martí, por el servicio de acomodadores.. 015
2
A Bautista Rodriguez, por la construcción de palcos y
tribunes 919
2
A D. Prudencio Herreros, por lazos para premios. 45
A D. Segundo Santo Domingo, por cestos. as 99
90
A D. José M.£ Gardó, por comida para los empleados. 99 9
A D. Salvador Noceda, por id Le LS
55 25
A D. Alberto Grau, por el 2 por 100 de 7.769 pesetas re-
caudadas por venta de palcos y Sillas.  . —. . . . -
155 38
A D. José Soriano, por el farol para dLa Crida:. . .
150 7






. Ramón Busó, por 20.000, id. íd.
. Francisco Martí, por 4.000, id. íd..
. Antonio Guillem, por 3.000, íd. íd. .
4 María Ortíz, por 1.000,íd. íd..
. Francisco Meseguer, por 8.000, íd. íd.
Francisco Andrés, por 4.000, íd. íd. ..— . .
Francisco Ballester, por 3.000,id. íd... —.
José Aguilar, por 3.000,id. id. : i
Angel Comes, por 4.000,íd. íd. .
a Dolores Comes, por 12.000, íd. íd. .
José Timor, por 4.000, íd. id.
Vicente Porta, por 1.500, id. íd.
Filomena Cufiat, por 1.500,id. íd.
Vicenta Senís, por 1.500,id. íd. .




































A DS Leonor Vila, por 1.500, íd. id...
A D.: Amparo Canet, por 1.500, id id..
A D.: Amparo Roig, por 1.500, íd. id.
D. Francisco Peris, por 1.500, íd. íd. .
D. Antonio Calatayud, por 1.500, id. id. .
DA María Sesé, port 1.500, (d. Id, TS
a Mónica Ballester, por 1.500, íd. íd. .
a Amalia Boscé, por 1.500, íd. id.
a Carmen Peris, por 1.500, íd. íd. .
i Concha Belloch, por 1.500, íd. íd.
1 Rraneisca Martí, por 1.500, id. id.
a Micaela Bou, por 1.500,íd. íd.
a Lucía Tamarit, por 1.500, íd. íd..
3 Angela Martínez, por 1.500, íd. íd. .
A Pilar Burgos, por 1.500, íd. íd. .
A María Sanchis, por 1.500, íd. íd... .
A Salvadora Giner, por 1.500, íd. íd. .
a Consuelo Estellés, por 1.500, id. íd.
Enrique Cardona, por 1.500, id. íd. .
" Pura Benlloch, por 1.500, id. íd..
































D.' Luisa Suay, por 1.500, íd. id o
D.3 Bàrbara García, por 1.500, íd. id.
A DS Francisca Estrems, pot 1.500,id. id.
A D. Vicente Miralles, por 1.500,id. íd. .
A DE Carmen Domingo, por 1.500, íd. íd... ..—.
A D. Dolores Canet Estela, por 1.500, id. id.









D. Francisco Calatayud, por 1.500, íd. íd.
DS Manuela Andrés,por 1.500, íd íd.
D.' Rosa Pons, por 1.500, id. íd. . ., :
D.3 Encarnación Langa, por 1.500, id. id.
Suma y sigue.
D. Vicente Peris, por 7.000, ramilletes, à 30 pesetas mil.


































SUmo anterior. . . eo 14.085 08
A D. Enrique Giner, por 1.000 ramilletes 4 30 pesetas mil. 30 9
A DP Joaquina Martinez, por 1.509, íd. id... . . . . 45 9A D.8 Vicenta Porta, por 1.500, id. id. o i 45 9A D. Miguel Aleixandre, por l'ODD, ma o a 30 xA D.. Eulalia Tamarit, por 1.500, id. id... LL dB 29A D.' Trinidad Noverjes, por 1.500, íd. id. . Ll 1 45 òA D.3 Joaquina Salvador, por 45 7AD" Vicente Ordz, por LO,da i, 45 2
AD. Monuela Vila, por 1500, id a. LL , 45 9
A D. Ricardo Broseta, por 1500, dd ss 45 9AD Rataela l'ortijos, por 1.500, id. id La 45 xA BDMicatla Arnau, por l'0, m dB 2
A De Valero Sdlaveit por LD id de i 30 9
A D." Dolores Comes, por 1000, Ta dd a 30 9A D' Francisca Aguilella, pot 1 000, id. (dl. 30 9
A D.2 Juana Bautista Marí, Pot LO0DD, Id Id. o 30 2A los Sres. Regies Hermanos, por tiros de caballos y
Coehes para la Batalla. a 2.145 9
TOTAL. LL , Q L o TTMO 08
 
a





Recaudado por venta de localidades para presenciar las
 
Regatas.. i 58 2Recaudado por localidades para presenciar lafiesta ma-
rítima. P 1.176 25
TOTAL. 1.749 25
 GASTOS
Por los originados por dLa Crida. el500 òA D. José Giménez, Juan Piquer, Ramón Arnau, Manuel
Martínez y Juan Espiau, por las tracas que en sustitu-
ción del castillo en el Miguelete se dispararon uno de
los días de Feria en las calles de esta Ciudad.. oa 1.500 5
Por los gastos originados con motivo de la traída ú esta
Ciudad de los gigantes y cabezudos de Zaragoza, se-
gún factura. . 4.025 95Por los gastos originados con motivo de la celebración
de la tiesta marítima, según factura.. : 11.650 45
TOTAL. "18.675 TO
Es-VaBIB DS: T1 SVNP- Bbloteca P
30
Rafael Solaz) i BVNP,
lHI
Hh





A D. Pedro Ruíz, por mil carteles anunciadores due,
I : yY mil pequenos. . . 1.900 2
I A D. Luis Benedito, por Ja fijación de carteles en las :
esquinas de esta Ciudad, Grao y Cabafial.. . . da a
A D. Domingo Varvaró, por una fotografia reproducción
l del boceto del cartel de Feria. . . 10,
L A D. Constantino Gómez, por retocar el boceto ydirec- —
ción de la tirada... 100 25
—A los Sres. Soler Carcía y Companyia, por 12.000.sjem-
plares del programaoficial. . . 1.100. 2
A D. José Oltra, por impresos. —. . 9B 2
A D. Francisco Gómez Dutràn, por una colección de se-
senta fotografías de asuntos de Feria... . 150: 2
A D. Domingo Varvaró, por otra colección de veintitrés
iotografias de asuntos de teria.. . 0 ò
A los Sres. Pons y Juanes, por Hjación de carteles en
Madrid ysellos de RSPR,remitir ú provincias
y a a 211 03





A D. Salvador Montatiés, por el transporte y devolución
de sillas é las poblaciones marítimas con motivo de los
festejos allí celebrados. . . i 36€ 50
Por los primeros gastos originados por la traida à esta
Ciudad de los gigantes y cabezudos de Zaragoza. . . 1.000 9
NOTAL i La 1.567 50.














Comisión de Hacienda. . . . JJ 94.204) 14 4.066
1.
46
Id. Alameda, o Ou 480
J.
50 46.10 (61
Id. id. Coso Rosa. 0.831 Y 6.580 Y
Id. (Cabaldata. —— l  Q. x y RS
Id. Certamen musical. .4. 25.388 30 34.092
1.
60
ld. Fuegos, . . 7 x 4.904 40
Id. BS populares.. i 3 x 5936 (28
Id. Beneficencia. . . Y x 6.075 x
Id. Batalla. i. o. 1 x 2 iT.(40). 28
: Id. Nuevos festejos. . . 1.000 25 18.615). 10
id. Propacanda i. . x , 3.908
1.
03
Duprevisios i Es x Ll 1:36/. 50




88        
RESUMEN GENERAL
Pesetas —Qs.
Rotal de GASTOS. (Lo o eeIOS BS
Total de INGRESOS.. Lc. (24189719
DÉRFICIT. . . . . 880684 69
Junta de Feria
Sesión de 20 de Septiembre de 1905.
Dada cuenta de esta Memoriay- de las cuentas presenta-




- GC. Giménez Valdivieso
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